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تلاميذ الصف ) في انجاز تعلم المحادثة لدى QEأثر الذكاء العاطفي (
 ڠانكالوف فيةلالس الثانوية التاسع بمدرسة
  
 بحث العلميال  
 مقدم لاستيفاء الشروط الدقررة للحصول على درجة الليسانس 















  أدنى ىذا البحث العلمي: ةالدوّقع
  فطري مولنيالإسم        : 
  ٩۱۱۱۱٣٣٣۱رقم الطالب   : 
 القسم        : تعليم اللغة العربية
  صرّح بالقصد و الأمانة أن ىذا البحث العلمي بدوضوع :ت
تلاميةذ الصةف التاسةع ) في انجاز تعلم المحادثةة لةدى QEأثر الذكاء العاطفي ("
 "ڠانكالوف السلفيةالثانوية بمدرسة 
كتبها الباحثون إلا أن لا يتضمن الأراء من الدتخصصين أو الدواد التي نشرىا الناشر أو  
  .تكون مراجع و مصادر لذذا البحث العلمي
 
 











 تقرير لجنة المناقشة
 :أن نسخة ىذا البحث العلمي
تلاميذ ) في انجاز تعلم المحادثة لدى QEأثر الذكاء العاطفي (:  الدوضوع
 نڠاكالوف السلفية الثانوية التاسع بمدرسةالصف 
 فطري مولني:  الاسم
 ٩۱۱۱۱٣٣٣۱:  رقم الطالب 
 : تعليم اللغة العربية  القسم 
ناقشتها لجنة الدناقشة لكلية علوم التًبية والتدريس بجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية 
. ويقبل كشرط من الشروط الدقررة للحصول على درجة الليسانس في تعليم اللغة الربية . ڠسمارا
 ٩۱۱٣ينياير  ٩9،  ڠسمارا     
 لجنة الدناقشة 
 الرئيس
 
 الماجستير إسماعيل أحمد الدكتور
 9999٣90٩٩999٣900٩9رقم التوظيف : 
 السكرتير
 
 أحمد زهر الدين الماجستير
 ٣99909099٣9909٣0٩9رقم التوظيف : 
 الدمتحن الأول
 
 الماجستير شجاعيالدكتور 
 ٣999٣90٩٩9٣90990٩9رقم التوظيف : 
 الدتحن الثاني
 
 الدكتور أحمد صالحين الماجستير




 الدكتور أحمد مغفرين الماجستير الحاج
 9999٣9999٣9٣9900٩9رقم التوظيف : 
 الدشرف الثاني
 
 أحمد زهر الدين الماجستير





 عميد كلية علوم التًبية والتدريس
 جامعة والي سونجو الإسلامية سمارانج
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 تحية طيبة وبعد.
البحث  الحاجة نرسل نسخة ىذا ت على حسبة بالتصحيحات والتعديلاظبعد ملاح
 العلمي :
 فطري مولني:  الإسم
 ٩۱۱۱۱٣٣٣۱:  رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية  القسم
تلاميذ الصف التاسع ) في انجاز تعلم المحادثة لدى QEأثر الذكاء العاطفي (:الدوضوع
 نڠاكالوف السلفيةالثانوية بددرسة 
لعلمي بأسرع وقت ممكن وشكرا على البحث اونرجو من لجنة الدناقشة أن تناقش ىذا 
 ىتمامكم.ا
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
  ٩۱۱٣ يناير۱۱،  ڠسمارا
الدشرف الأول،                                        
      
 الماجستير الحاج أحمد مغفرينالدكتور 





 عميد كلية علوم التًبية والتدريس
 جامعة والي سونجو الإسلامية سمارانج
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 تحية طيبة وبعد.
البحث  ت على حسب الحاجة نرسل نسخة ىذاة بالتصحيحات والتعديلاظبعد ملاح
 العلمي :
 فطري مولني:  الإسم
 ٩۱۱۱۱۰٣٣۱:  رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية  القسم
تلاميذ الصف التاسع ) في انجاز تعلم المحادثة لدى QEأثر الذكاء العاطفي ( :الدوضوع
 نڠاكالوف السلفيةالثانوية بددرسة 
لعلمي بأسرع وقت ممكن وشكرا على ونرجو من لجنة الدناقشة أن تناقش ىذا البحث ا
 ىتمامكم.ا
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
   ٩۱۱٣ يناير۱۱،  ڠسمارا
    الدشرف الثاني،  
 
 
 أحمد زهر الدين الماجستير




) في انجاز تعلم المحادثة لدى تلاميذ QEأثر الذكاء العاطفي (:  الدوضوع
 نڠاكالوفالسلفية الثانوية الصف التاسع بمدرسة 
 : فطري مولني      الاسم
 ٩9999٣٣٣9:       الرقم 
) في انجاز تعلم QEأثر الذكاء العاطفي (يهدف ىذا البحث الى كشف  
. وذلك من خلال نڠاكالوفالسلفية الثانوية المحادثة لدى تلاميذ الصف التاسع بددرسة 
السلفية ) ما الذكاء العاطفي لتلاميذ الصف التاسع بددرسة 9الإجابة عن الأسئلة: (
السلفية ) ما ىو التحصيل العلمي لتلاميذ الصف التاسع بددرسة ٣؟ ( نڠاكالوفالثانوية 
) وىل ىناك أي أثر على الذكاء العاطفي في انجاز تعلم المحادثة ٣؟ ( نڠاكالوفالثانوية 
 ؟ نڠاكالوفالسلفية الثانوية لدى تلاميذ الصف التاسع بددرسة 
مستجيبا ً 00استخدمة ىذه الدراسة طريقة الدسح. كان الدشاركون في الدراسة  
(انجاز تعلم المحادثة). يستخدم أخذ العينات صيغة  Y(الذكاء العاطفي) و  Xللمتغير 
لرموعة واستخدام تقنيات أخذ  0٩9عينة من  00بحيث تم الحصول على  nivolSمن 
ت أدوات الاستبيان ، في حين تستخدم العينات التناسبية. يستخدم جمع البيانا
الدلاحظات للحصول على بيانات بخلاف البيانات من الاستبيانات. ثم تم تحليل البيانات 
البحثية المجمعة باستخدام تقنيات التحليل الإحصائي الوصفي والاستبدالي. اختبار فرضية 
 البحث باستخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط.
السلفية وأظهرت النتائج أن الذكاء العاطفي لدى تلاميذ الصف التاسع بددرسة  
في فئة عالية. ويتجلى ذلك من خلال حساب متوسط الذكاء العاطفي من  الثانوية
المحادثة إن نتائج متوسط درجات الإنجازات التعليمية  .٣0-90وىو في الفتًة  ٣0،90
 و
 .
في الفئة الجيدة. ويشار إلى  نڠاكالوفالثانوية  السلفيةلدى تلاميذ الصف التاسع بددرسة 
، والذي يقع  0٣،9٩ذلك بحساب متوسط النتائج لتكرار الانجاز تعلم للمحادثة بدبلغ 
 معادلة بواسطة عليها الحصول تم التي الحسابات نتائج إلى استنادا ً .٣٩-09في الفتًة 
 ىو  Xb +a =Y الانحدار
 X597,0 + 62,15=Y 
، من الواضح أن ىناك أثرا ً tمن تحليل اختبار الفرضيات باستخدام اختبار 
تعلم المحادثة لدى تلاميذ الصف إيجابيًا للذكاء العاطفي ، حيث يوجد تأثير الإنجاز 
 gnutiht 00٣،0 التي يشار إليها بالقيمة عدد نڠاكالوالسلفية الثانوية فالتاسع بددرسة 
). واستخدم التحليل تحليل الانحدار الذي lebatt > gnutiht(  lebatt 999،٣أكبر من 
، مما يعني أن متغير الذكاء العاطفي لو  X597.0 + 62.15 = Yيظهر نتائج الدعادلة 
السلفية انجاز تعلم المحادثة لدى تلاميذ الصف التاسع بددرسة قيمة إيجابية أو يزيد من 
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Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Perkata Dilengkapi dengan Asbabun 





 أىدي ىذا البحث العلمي إلى:
المحبوبين المحتًمين أعزهما الله وعرفت في ذين لحبيبي طوال حياتي, والدي ال 
صغيرا ويغفر ذنوبهما نفسهما الدعاء في كل يوم وعسى الله أن يرحمهما ربياني 
وحفظهما الله وأبقاىا في سلامة الإيمان والإسلام في الدنيا والأخرة. ويوفق الله 
 في أعمالذما ويعطيهما الصحة والعافية.
 عشيرتي وأقاربي الذين يشجعونني وقتا بعد وقت, أعانهم الله على كل خير. 
والمحاضرين الذي بذلوا جهدىم في تأديبي وتعليمي علوما واسعا,  ساتذالأجميع  
 نفعنا الله بهم وبلومهم في الدارين.
, J٣رقم  IPBالسكان  وفي”namowrednow“البيت  جميع أصدقائي في 
 في تعليم حياة الرشد والفكرة الجيدة. ونىم يرافق
وبالخصوص الأب الربيب  نڠاكالوفرس في الددرسة السلفية الثانوية وجيع الدد 
 "عبد الله همّام" الذي قد يساعدني في كل حالي. 
, خاصة ٣99٣جميع الطلاب في قسم التعلم اللغة العربية في عام الدراسي  
الاحياء الذين يصاحبوني في طلب العلوم بجامعة والي  ألجميع الاعضاء فصل 








 والتقدير كلمة الشكر
 
الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل 
على النهار تبصرة لأولى القلوب والأبصار الذي  أيقظ من خلقو من أصطفاه فأدخلو في 
جملة الأخيار و وفق من اجتباه من عبيدة فجعلو من الدقربين الأبرار وبصر من أحبو 
ار فاجتهدوا في مرضاتو والتأىب لدار القرار واجتناب ما يسخطو فزدىم في ىذه الد
والحذر من عذاب النار وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعتو وملازمو ذكره بالعشي والإبكار 
وعند تغاير تاأحوال وجمع أناء الليل والنهار فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار أحمده أبلغ 
 نت فضلو وكرمو. الحمد على جميع نعمة وأسألو الدزيد
وأشهد أن لا إلو إّلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الكرنً وأشهد أن لزمد 
عبده و رسولو وصفية وحبيبة وخليلة أفصل الدخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات 
 الله وسلامة عليو وسائر النبيين وسائر الصالحين. اّما بعد
 دم الشكر يجزيل الشكر والعرفان مع ألف سرور ألى:لايسعني في ىذا الدقام ألا أن أق
الله سبحانو وتعالى الذي أنعمني نعمة كثيرة والذي أعطاني صحة وقوة حتى  .9
 أستطيع أن أذوق نعمة الدراسة في ىذه الجامعة.
 بجامعة والي والتدريس التًبية علم كلية كعميد الداجستً الدكتور راىرجا السيد .٣
 .ڠسمارا كوميةلحا الإسلامية اڠسا
العربية و   اللغة تعليم قسم كرئيس السيد الدكتور أحمد إسماعيل الداجستً .٣
 العربية اللغة قسم تعليم ثم السيدة تؤتي قرة العين الداجستً كسكرتيرة كمشرَفتي
 .وترقيتها اللغوية الدهارات فى استيعاب وتشجيعهما إرشادات على
 البحث ىذا إتمام فى الداجستً الحاج كمشرف الأول للباحثة مغفرين أحمد السيد .0
 .العلمي البحث ىذا تفتيش أوقاتو قضاء فى إخلاصو على العلمي،
 ي
 .
 البحث ىذا إتمام فى الداجستً كمشرف الثاني للباحثة الدين أجمد زىر .0
 .العلمي البحث ىذا تفتيش أوقاتو قضاء فى إخلاصو العلمي،على
 نواحي فى شتى ودعامتهما ورضاهما ودعائهما أولادهما تربية فى جهدهما والدي .0
 .حياتي
أحسن الله  –" لقسم تعليم اللغة العربية أو أصدقائي المحبوبين في فصل " .0
 اللذين يتعاملون في كل وقت في الدراسة. –حياتهم 
, J٣رقم  IPBالسكان  وفي ”namowrednow“البيت  جميع أصدقائي في .9
 الرشد والفكرة الجيدة.ىم يرافقني في تعليم حياة 
 لذم ويسهل حسنا جزءا يجزيهم الله التقدير،أن وبالغ الشكر جزيل لذم فمني
 البحث ىذا يجعل أن الله أسأل .بو ماقاموا أضعاف الأجر لذم ويجعل أمورىم جميعا
 يختم وأخيرا، .العربية اللغة وتثقيف تعمق فى وإياه ويوفقنا عليو اطلع ولدن نافعا لنا العلمي
 .والدعين إلى أقوم الطريق و إليو أستعين الدوفق بقول:والله الباحثة
       
 ٩۱۱۰ يناير۱۱سمارانج,     
 
 
       
 فطري مولني    
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 خلفية البحث .أ 
الذدف من التعليم عموما ىو توفتَ بيئة لأجل تطوير مواىب الطلاب وقدراتهم 
وكان إحدي قدرة الطلاب الذين يلعبون دوًرا مهًما في حياة  1على النحو الأمثل تماما.
الإنسان وتطوره ىي التحصيل العلمي. وتستند ىذه القدرة على الذكاء والدوىبة والإنجاز 
 2التعليمي ، مدعومة أيًضا بعوامل داخلية وخارجية.
 فقد اتفق علماء النفس التًبوي على أن لعملية التعليم والتعلم عناصر داخلية
) 2) تشتمل علي الدواىب ، والاىتمام ، والاستعداد ، والخبرة السابقة في الدتعلم ، و (1(
الخارجية ، أي ىي بيئة الدعلم ، الكتاب الددرسي ، إلخ. وطبعا لكل فرد  ذكاء في 
ولا ننسيا أيضا بأن لا يمكن قياس نجاح أحد في الحياة فقط  3داخليتهم كانت أو العكس.
ا سوف ينجح الشخص في حياتو لديو فقط بقدر ذكائو. و ىذا موفقا بذكائو. ولم طبع
:  28: في تحديد نجاح الحياة ، والباقى  22لدانيال جولدان ، حسابات الذكاء الفكري 
أخرى تواجو تحديات من قبل عوامل أخرى ، مثل القدرة على تحفيز نفسك ، الدافع 
 4درة على التفكتَ.عنها ، والتعاطف وتعيتُ أحوالذا حتى لا تشل الق
                                                             
1
 ajameR.TP :gnudnaB(  ,lanoiseforP uruG idajneM ,namsU rezU .M 
 .4 .mlh ,)1002 ,ayrakadsoR
2
 :gnudnaB( ,rajaleB natiluseK nad rajaleB edoteM ,kilamaH rameO 
 .341 .mlh ,)9991 ,otisraT
3
 ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA
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4
 nasadreceK ,ecnegilletnI lanoitomE htiW gnikroW ,nameloG leinaD 
 ,ododiW onojtnaK irT xelA nahamejret ,isatserP iapacneM kutnu isomE
 .44 .mlh ,)9991 ,amatU akatsuP aidemarG .TP : atrakaJ(
 2
وفي عملية تعلم التلاميذ, على حد سواء استخبارات وىو مطلوب. أن الذكاء 
لا يعمل جيدا بدون الذكاء العاطفي عن الدوضوعات الدقدمة من قبل الدعلم في الددرسة. 
لكن العدة كلامها يكمل كل منهما الاخر, والتوازن بتُ معدل الذكاء حصل و الذكاء 
الذكاء العاطفي أمر حاسم لعلم  5فتاح النجاح التلاميذ في الددرسة.العاطفي ىو الد
الدهارات من امكاناتنا, والدهارات العلمية التي تقوم على خمسة عناصر من الذكاء العاطفي 
والاعتًاف العواطف, وإرادة العوطف, و التحفيز الذاتي, والتعاطف والدهارة في تطوير 
 6العلاقات مع الاخرين.
وقد أشار دانييل جولدان ،أحد علماء علم النفس في جامعة ىارفارد ، إلى أن 
البشر لديهم نوع آخر من الإمكانات الأساسية ، أي الذكاء العاطفي ، ورأي أيضا أن 
الذكاء سيعمل بفعالية عندما يكون الشخص قادًرا على العمل في مكافئو. ويعد الذكاء 
قيق النجاح اعتماًدا على قدرة الشخص على الجمع بتُ عنصًرا في نجاح الفرد ، وسيتم تح
، تؤثر ىذه الآثار على العديد من  QE. وبوجود QEومعدل الجودة  QIمعدل الذكاء 
جوانب الحياة البشرية في كل من لرال التعليم والعمل وعالم الأعمال وىذا ىو ، كيف 
 7لتحقيق النجاح في الحياة. QIو  QEيمكن للمرء إدارة 
لم الذي يستخدم النهج العاطفي ، فالانتباه إلى التطور الفكري للطفل التع
وذكائو مهم، وىذا الأمر مناسب برأي سيمياوان "التحفيز الفكري متأثر بشكل عميق 
بالدشاركة العاطفية، وحتى العاطفة أيًضا تحدد بشكل كبتَ التطور الفكري للأطفال 
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ك أيًضا في التطور العاطفي. وىكذا ، لا يمكن تدريجًيا" بمعتٌ أن العوامل الدعرفية تشار 
 8من بعضها البعض. QEو  QIفصل بتُ 
فدور العاطفة تشارك في العديد من الأنشطة البشرية. ويمكن ملاحظة ذلك في 
حالة الكائن البشري ، الذي لا يدرك دائًما أنو يتفاعل في حالة من الانفعال. يؤثر ىذا 
والتعلم ، والتفكتَ ، وبشكل عام كل شيء يتم القيام  التفاعل الداخلي على الإدراك ،
تحفز كل عاطفة الطالب بطريقة سلبية وإيجابية ، ويجب أن يدرك التعليم أن الدافع  9بو.
 21يمكن أن يؤثر على شخصية الطالب ، ويؤثر في نهاية الدطاف على تعلم الطالب.
طيع أن يدير وأما الشخص الذي يقال أنو ذكي عاطفيا ىو الشخص الذي يست
مشاعره الخاصة مثل التعبتَ عن مشاعره ، والتحكم في مشاعره ، وتنظيم مزاجو ، 
والتعاطف مع الآخرين ولديهم صفاتجيدة ودوافع ومستقلة. في التعبتَ عن شعور طبعا 
استخدم الطفل اللغة في التعبتَعنو. فهي اللغة التي استخدم الجميع  كوسيلة الاتصال 
 تعبتَعن الدشاعر أو العواطف.وكأحد الأدوات لل
كما قال الله تعالى في القران الكريم " ِإنَّا أَن َْزْلَناُه ق ُْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلوَن " 
والدقصود ب"عربيا" أي اللغة الغربية والدقصود ب"تعقلون" أي  11).2(سورة يوسف : 
ة التي دائما تطور وتنمو وتأتي إلينا اللغة العربية كإحدي اللغات الدولي21تفهمون معانية.
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فاللغة العربية التي أضيفت إلى لغة العالم لذا  31حتي يومنا الأن وىو من خلال التحول.
وظيفة خاصة جدا للغات أخرى ، ليس فقط لأن اللغة العربية لذا قيمة أدبية عالية لدن 
أي التواصل لدواصلة مع  يعرفها وعمقها ، لكنها يعتٍ اللغة العربية ككونها لغة القرآن ،
وكانت اللغة العربية أيضا لغة الكتاب الدقدس الذي ىو إمام وإشارة  دين الدسلمتُ  41الله.
في جميع أنحاء العالم ، وبالتالي فإن اللغة العربية ىي الأهمية الكبرى لدئات الدلايتُ من 
ى أن اللغة العربية ىي الدسلمتُ في جميع أنحاء العالم ، عربيا كان أوغتَه ،وحتي تُعرف عل
 51اللغة الدقدسة للإسلام والقرآن.
للغة العربية أربعة مهارات ىي: مهارة الاستماع، والتحدث، والقراءة ، والكتابة. 
وكما قال بوشهايري لريدي،علي أن تتحقق ىذه العظمة الأربعة لا بد تكرار الدمارسة 
 61فضل.لتصبح عادة. كلما زاد تكرار التكرار ، كانت اللغة أ
التعلم الذي يستخدم النهج العاطفي ، فالانتباه إلى التطور الفكري للطفل 
وذكائو مهم، وىذا الأمر مناسب برأي سيمياوان "التحفيز الفكري متأثر بشكل عميق 
بالدشاركة العاطفية، وحتى العاطفة أيًضا تحدد بشكل كبتَ التطور الفكري للأطفال 
عرفية تشارك أيًضا في التطور العاطفي. وىكذا ، لا يمكن تدريجًيا" بمعتٌ أن العوامل الد
  71من بعضها البعض. QEو  QIفصل بتُ 
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انفرضأكثر التلاميذ أن تعلم اﶈادثة صعبا جدا, ولكن جميع الصعوبات يمكن 
عليها التغلب يا يجاد, منها يجب على التلامي أن يكون ارتفاع الاستخبارات العاظفة. 
العاطفي الذى يملكها التلاميذ ارتباط مع نتائج تعلم  التلاميذ , وىذه لأن يوجدالذكاء 
 وذلك لأن العواطف يمكن أن يشتَ
ذلك إجراءات الشخص على ما يواجهو.أما علاقتو مع موضوعات الدراسات  
قف, والعواطف اﶈادثة أن فيطلب العلم قج احتاج ملحة للصبر, ودقة, ومراقية الدو 
ل من الدراسة اللغة العربية التي توجد فيها الدواد التعليميةو عندالتعلم, وافهم, والقبو 
يتطلب فيها الصبر العالية جدا. وفي دراسة اﶈادثة وفهمها وقبولذا يتطلب موقف من 
 الوعي الذاتي للطلاب أيضا فيما يتعلق بتطبيق دروس اﶈادثة في الحياة اليومية.
أثر الذكاء "لبحث تحت عنوان وبناء علي كل ما ألقي، فإني كالباحثة أقدم ا
 السلفية ) في انجاز تعلم المحادثة لدى تلاميذ الصف التاسع بمدرسةQEالعاطفي (
 ." ڠانكالوفالثانوية 
 
 تحديد البحث .ب 
 بناًء على الخلفية التي ُعرفت أعلاه ، فإن صياغة الدشكلة التي يرفعها الدؤلف ىي كما يلي:
كيف يكون الذكاء العاطفي للطلاب في الصف التاسع في مدرسة السلفية  .1
 ؟ ڠانكالوفالثانوية 
كيف يتم التحصيل تعلم اﶈادثة الذي ينتمي إلى طلاب الصف التاسع في  .2
 ؟ ڠانكالوفمدرسة السلفية الثانوية 
ىل ىناك أي أثر بتُ الذكاء العاطفي على التحصيل تعلم اﶈادثة للصف  .3
 ؟ ڠانكالوفمدرسة السلفية الثانوية  التاسع في
 
 6
 أهداف البحث والفوائد .ج 
 بناء على صياغة الدشكلة الدذكورة أعلاه ، فإن الغرض من ىذه الدراسة ىو:
معرفة الذكاء العاطفي لطلاب الصف التاسع في مدرسة السلفية الثانوية  .1
 .ڠانكالوف
معرفة الإنجاز التعلمي لدى طلاب اللغة العربية للصف التاسع في مدرسة  .2
 .ڠانكالوفالسلفية الثانوية 
تحديد التأثتَ بتُ الذكاء العاطفي على التحصيل التحصيل تعلم اﶈادثة للصف  .3
 .ڠانكالوفالتاسع في مدرسة السلفية الثانوية 
 فوائد ىذا البحث ىي:
أن تزيد الدعرفة العلمية حول الذكاء العاطفي الذي الفوائد النظرية: من الدتوقع  .1
 يمتلكو الطلاب.
 الفوائد العملية: .2
للمدرستُ: كمرجع إضافي لدساعدة معلمي اللغة العربية في أن الذكاء  . أ
 العاطفي للطلاب يمكن أن يؤثر على نتائج التحصيل العلمي العربي.
العربية يمكن أن يتأثر للطلاب: اعِط الفهم للمتعلمتُ أن تحصيل تعلم اللغة  . ب
 بالذكاء العاطفي الذي يمتلكو الدتعلمون.
 للمدارس: كمرجع. . ج
بالنسبة للمؤلف: كنظرة إضافية في الذكاء العاطفي ومعرفة تأثتَ الذكاء 
 .العاطفي على تحصيل تعلم الطلاب
 7
 الباب الثاني
 الذكاء العاطفي وانجاز تعلم المحادثة
 الأساس النظري . أ
 الذكاء العاطفي .1
 فهم الذكاء و العواطف ) أ
وفقا لسبتَمان وجونز ، ىناك مفهوم قدنً للسلطة لؽكن أن يكمل 
العقل البشري مع الفكرة المجردة العالدية لتكون الدصدر الوحيد للمعرفة 
، في حينيسمى استخدام ىذه  suonالحقيقية. ىذه القوة في اليونانية تسمى 
 sutcelletni. ومن ثم فإن كليهما في اللاتينية يعرفان باسم siseonالقوة ب 
 tcelletni.وذلك في اللغة الإلصليزية  يتًجم كل منهما ب aitnegilletniو
 . ecnegilletni و 
و من علامات الشخص الذي لديو ذكاء عال ىي: القدرة على فهم 
وحل الدشكلات العقلية بشكل سريع، والقدرة على التذكر ، والإبداع العالي 
السلوك البطيء، الذي لم يتم فهمو  ، والخيال الذي نهاية لو. بالعكس، فإن
بسرعة ، والذي يفتقر إلى القدرة على حل مشكلات عقلية بسيطًة،فليس 
لديو ذكاء عال. ومن ىنا يعتبر بأن الذي لديو ذكاء جيد ىو الطالب الذكي 
الفرنساوي كأحد علماء علم بينيت و لصح تداما في تعلمو في الددرسة. و كان 
، ويسميها ب  ٜٗٓٔياس الذكاء منذ عام النفس الذي لغد أداة لق
 ٔ).QI( tneitouQ ecnegiletnI
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يطلق في علم النفس, الذكاء بمعتٍ الاستخدام الحقيقي للقوة الفكرية. 
ومع ذلك ، فسرت كقوة أخرى. لذلك ، يتكون الذكاء من ثلاثة عناصرىي 
العمل  : القدرة على توجيو العقل أو توجيو العمل ، والقدرة على تغيتَ مسار
 ٕإذا تم تنفيذ الإجراء، وبالتالي القدرة على تغيتَ نفسو.
فالعاطفة ىي إدراك للتغيتَ الدادي الذي لػدث في إعطاء الاستجابة 
) لحدث ما. وىذا التعريف شرح بأن التجربة العاطفية ىي تصور رد nopser(
 ، لشا يعتٍ erevomeأو  sumeوالعاطفة تأتي من كلمة  ٖالفعل على الحال.
. يراد الشيء الذي يدافع إلي حاجة ما. مثل: العاطفة لأن ىناك acrecnem
عنصر الفرحان ، فإنو يشجع الأفراد على إجراء تغيتَات في الحالة الدزاجية التي 
تسبب الضحك. أوالعكس ، الغضب يظهر الدزاج لدهاجمة أو استنكار شيء 
رد للغة ما يسبب غضب شخص ما. نوضحها حرفًيا حسب قاموس أكسفو 
الإلصليزية، تعريف العاطفة ىي أي نشاط أو اضطراب عقلي أو شعور أو 
 ٗشهوة أو حالة ذىنية عظيمة أو ساحقة.
وما عند لتَنر، كروكس, وشتاين قالوا أن العلاقة بتُ الدافع والعاطفة 
(الدشاعر والاضطرابات غتَ موضوعية)  متواثيقتُ جدا مع بعض، ىم رأوا ، 
ا تحفز العمل. على سبيل الدثال، عندما لؼشى الطالب من بأن العواطف غالب
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الفشل ، فيحفز نفسو على مغادرة الصف, ولولد صغتَغاضب ، الذي لغعلو 
 يرفس الجدار في غرفتو.
في قاموس بأن علم النفس العاطفة   جافلتُثم من الناحية التالية، قال 
ية والعميقة في كأحوال مثتَة للكائن الحي ، بما في تلك التغيتَات الواع
الشخصية والتغيتَات السلوكية. وكانت العواطف تبدي من خلال الأحداث 
الخارجية والتفاعلات العاطفية التي تظهر في الأحداث. أو العواطف في بعض 
الأحيان عن طريق التحفيز ، حتي لػدث بتُ العاطفة والدوافع علاقة 
 تفاعلية.
 المجموعات العاطفية ما يليو :فها دانييل جولدان حدد عدًدا من 
الغضب ، بما في ذلك الغضب الوحشي ، والكراىية ، والانزعاج  )ٔ
 ، وقلب الكيس ، والجرلؽة ، والعداء ، والعنف.
الحزن ، بما في ذلك الحزين ، والقاتدة ، والشعور بالوحدة ،  )ٕ
 واليأس ، والاكتئاب.
والحزن  الخوف ، بما في ذلك القلق والخوف من العصبية والقلق  )ٖ
 والانزعاج والذعر.
متعة ، في الداخل تشمل سعيد، فرح، مريح ، فخور ، مفتون ،  )ٗ
 راضي.
الحب ، ويشمل ذلك القبول والصداقة والثقة والود والشعور  )٘
 الوثيق والإخلاص والاحتًام والحب والعاطفة.
 مندىش ، في الداخل يشمل اللحظات ، بالصدمة. )ٙ
 ئزاز، الكراىية، لا يعجبتٍ.منزعج، داخل يشمل الإذلال، الاشم )ٚ
 الخزي والدم يشمل الحرج والإذلال والعيب. )ٛ
 10
بناًء على ىذا الوصف ، نستنتج علي أن العاطفة ىي الشعور يشجع 
الأفراد على الاستجابة أو التصرف لضو التحفيز ، سواء كان من داخل أو 
 ٘خارج نفسو.
 تعريف الذكاء العاطفي ) ب
القدرة على تحفيز نفسك والنجاة من الذكاء العاطفي ىو القدرة مثل 
الإحباط ، والتحكم في الاندفاع وعدم الدبالغة في الدتعة، وتنظيم الدزاجية 
والحفاظ على التفكتَ أكثر الذي لا يسبب الفشل في التفكتَ والتعاطف 
 والدعاء.
قال سبتَو، إن طرح مصطلح الذكاء العاطفي أطلق لأول مرة في عام 
نفس بيتًسالوفي من جامعة ىارفارد وماير من جامعة من قبل عالم ال ٜٜٓٔ
ىارمزشاير لوصف الصفات العاطفية التي تبدو مهمة للنجاح. وما عند بيتً 
سالوفي وجون ماير لشرح أنواع الصفات العاطفية التي تعتبر مهمة لتحقيق 
النجاح. إن أنواع الصفات العاطفيةىي : التعاطف ، والتعبتَ عن الدشاعر 
والتحكم في الغضب ، والقدرة على الاستقلالية ، والقدرة على  وفهمها ،
التكيف ، والدناقشة ، ومهارات حل الدشكلات الشخصية ، والدثابرة ، 
أن استخدام  مصطلح  مايتَو  سالوفيرأي  ٙوالتضامن ، والود ، والاحتًام.
الذكاء العاطفي لوصف عدد من الدهارات الدتعلقة بدقة التقييم الذاتي 
العاطفي وغتَه من التقييم الذاتي ، بالإضافة إلى القدرة على إدارة الدشاعر 
الذكاء  مايتَو  سالوفيلتحفيز وتخطيط وتحقيق الأىداف.و وضع كل من 
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على التعرف على الذات ، والإدارة  العاطفي في خمسة لرالات رئيسية: القدرة
والتعبتَ عن النفس بشكل مناسب ، لتحفيز الذات ، والتعرف على مشاعر 
 ٚالآخرين ، وبناء علاقات مع الآخرين.
أون ، كما نقلت عن ستيفن -وىناك نظرية أخرى يواجهها روفتُ بار
ج. ستاين وىوارد إي. بوك ، وىو يشرح أن الذكاء العاطفي عبارة عن 
موعة من القدرات والكفاءات والدهارات غتَ الدعرفية التي تؤثر على قدرة لر
الشخص على التغلب بنجاح على الدطالب البيئية والضغوط. ثم، يشرح 
ستيفن ج. ستاين وىوارد إي.بوك آراء بيتً سالوفي وجون ماير ، كمختًع 
على مصطلح الذكاء العاطفي ، أن الذكاء العاطفي ىو القدرة على التعرف 
الدشاعر ، والوصول إلى الدشاعر لدساعدة العقل ، وفهم الدشاعر والدعاني ، 
 ٛوالتحكم في الدشاعرالعميقة  لأجل تعزيز التنمية العاطفية والفكرية.
تعمل مهارات الذكاء العاطفي مع الدهارات الدعرفية، فالدتفوقتُ لديو  
ي. والشجص الذي كليهما. كلما كثر الأعمال ، زادت ألعية الذكاء العاطف
عواطفو خارجة عن السيطرة  تجعلو من أغبياء مهما ىو من أذكياء، فبدون 
الذكاء العاطفي ، لن يتمكن الناس من استخدام قدراتهم الدعرفية وفًقا 
ثم أكد دوغ لينك أن "أمر المحتاج لنجاح أحد  ٜلإمكانياتهم القصوى.
رات عاطفية للاستفادة من ىوالدهارات الفكرية ، ولكنو لػتاج أيًضا إلى مها
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إمكاناتهم الكاملة من الدواىب. فالسبب في أن لا نصل إلى أقصى إمكانات 
ىو عدم الصحة العاطفية. وىكذا ، فإن الشخص الذي لؽتلك (حاصل 
مقتًنًا بمقياس  QIليس كافًيا ، فالدثالية ىي معدل الذكاء  فقط QIالذكاء) 
ه باتون ، أن علماء النفس . وىذا الفهم دعمو  جولدان الذي ذكر QE
ٝ من العوامل التي تحدد ٕٓيوافقون على أن معدل الذكاء لا يدعم سوى 
ٝ تأتي من عوامل أخرى ، بما في ٓٛالنجاح ، في حتُ أن النسبة الدتبقية 
 ٓٔذلك الذكاء العاطفي.
 عناصر الذكاء العاطفي ج)
يقتبس جولدان من سالوفي أنو وضع ذكاء الذاتي غاردنر في التعريف  
ذه القدرة   الي خمسة قدرات الذي اشعلو ووسع ى العاطفيالأساسي للذكاء 
 : رئيسية
 لتعرف على العواطف الذاتية )ٔ
لتعرف على عواطف الذاتية ىي القدرة على التعرف على الدشاعر ا
اء العاطفي ، ويشتَ علماء عند حدوثها. ىذه القدرة ىي أساس الذك
النفس إلى الوعي الذاتي باسم متَامود ، أي وعي الشخص لدشاعره 
الخاصة. وفقا لداير ، الوعي الذاتي ىو حالة تأىب للمزاج ، إذا كان 
الشخص غتَ يقظ ، يصبح الفرد يذوب بسهولة في تدفق العواطف 
العواطف ، لا يضمن الوعي الذاتي التمكن من . وتسيطر عليها العواطف
بل ىو شرط أساسي مهم للتحكم في العواطف حتى يتقن الأفراد الدشاعر 
من الدتوقع أن يتمكن الطلاب من التعرف على  الباحثةفي ىذه . بسهولة
 .ذلك وغتَمشاعرىم الخاصة مثل الغضب والحزن والحزن والسعادة 
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 إدارة العواطف )ٕ
إدارة العواطف ىو قدرة الفرد على التعامل مع الدشاعر حتى لؽكن 
كشفها بشكل صحيح وفي انسجام ، بحيث يتحقق التوازن في الفرد. 
الحفاظ على العواطف الدقلقة تحت السيطرة ىو مفتاح الرفاىية العاطفية. 
وتشمل ىذه القدرة القدرة على التًفيو عن النفس, والجرلؽة والعواقب التي 
 ببها والقدرة على الارتفاع من الضغط على الدشاعر. يس
 تحفيز نفسك )ٖ
لغب اجتياز الإلصاز من خلال التحفيز على الفرد ، لشا يعتٍ أن 
ولديهم شعور  الدثابرة على الامتناع عن الرضا والتحكم في النبضات ،
 إلغابي بالدوافع ، أي النزعة الكنسية والعاطفة والتفاؤل والثقة بالنفس.
 رف على عواطف الآخرينالتع )ٗ
الآخرين التعاطف. وفقا القدرة لتعريف على عواطف  سمىي
لجليمان ، فإن قدرة الشخص على التعرف على مشاعر الآخرين أو 
الرعاية ، تظهر قدرة الشخص على التعاطف. الأفراد الذين يتمتعون 
بقدرات التعاطف يكونون أكثر قدرة على التقاط الإشارات الاجتماعية 
الدخفية التي تشتَ إلى ما لػتاجو الآخرون حتى يكون الأفراد أكثر قدرة 
على قبول وجهات نظر الآخرين ، حساسة لدشاعر الآخرين وأكثر قدرة 
  ٔٔللاستماع الآخرين.
روبرت روزنتال في البحثو دل أن الأشخاص الذين كانوا قادرين 
درة على التكيف على قراءة الدشاعر والعواطف غتَ اللفظية كانوا أكثر ق
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ستيفن  ٕٔعاطفيا ، أكثر شعبية, أكثر اجتماعية ، وأكثر حساسية.
نوويسكي، أوضح خبتَ في علم النفس أن الأطفال الذين لا يستطيعون 
القراءة أو التعبتَ عن العواطف بشكل جيد وسوف تستمر في الشعور 
بالإحباط. شخص قادر على قراءة مشاعر الآخرين أيضا ارتفاع الوعي 
كان أكثر قدرة على الانفتاح في عواطفو الخاصة, فإن لذاتي. كلما  ا
 ٖٔالشخص لديو القدرة على قراءة مشاعر الآخرين.
 بناء العلاقات )٘
لقدرة على بناء العلاقات ىي مهارة تدعم الشعبية والقيادة ا
والنجاح بتُ الأفراد. مهارات الاتصال ىي القدرة الأساسية لبناء 
لى الأفراد الحصول على ما يريدون ومن العلاقات. من الصعب ع
 ٗٔالصعب فهم رغبات وقدرات الآخرين.
 تعلم إنجاز المحادثة .2
 تعريف إلصاز التعلم . أ
يتكون إلصاز التعلم من كلمتتُ ، لعا إلصاز والتعلم. الإلصاز ىو 
وأما التعلم  ٘ٔالنتيجة التي تحققت بعد حضور تعليم معتُ أو تدريب معتُ.
حسب العلم النفسي ، ىو عملية تغيتَ ، يعتٍ التغتَات في السلوك نتيجَة تلبية 
، أن تعريف التعلم يطلق أيضا temalSتفاعلو في البيئة التي عاش فيها. عند 
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بتغيتَ سلوكي جديد بشكل تدام، كنتيجة لتجربتو الخاصة في التفاعل مع 
 ٙٔبيئتو.
الطلاب بعد الأنشطة التعلمية. فهو  الإلصاز التعليمي ىو ما حققو
التحصيل الذائل الذي حصل عليو الطالب بعد إجراء الامتحان في درس 
ويكتب الإلصاز التعليمي في تقرير القيمة الددرج في بطاقة التقرير  ٚٔمعتُ.
مع الإشارة إلى جوانب  ٛٔ).SHKأو بطاقة نتائج الدراسة ( )koob tropar(
 ٜٔوالحركي النفسي. الإدراك الدعرفي والعاطفي
 العوامل الدتأثرة في تحصيل التعلم . ب
كشف داليونو أن ىناك عاملتُ رئيسيتُ يتأثران في إلصاز تعلم 
 ٕٓالطلاب، لعا العوامل الداخلية والعوامل الخارجية.
 العامل الداخلي )ٔ
 ىو الذي يرتبط ارتباطًا وثيًقا بحالة الطلاب ، مثل :
 صحة البدن ) أ
ستدعم الطالب لقيام أنشطة التعلم بشكل جيد ، فصحة البدن الدمتازة 
 وسوف يتمكن علي تحقيق إلصاز تعليمي جيد كذلك.
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 الذكاء ) ب
"ربوا الأطفال حسب عمورىم" من ىذه الجملة الدكورة شرحت 
لنا أن العمر و الذكاء علاقة وثيقة للغاية. وأن تطوير شخص من 
زاد عمر الشخص الخرسانة إلى لرردة لن تفرق من تطوير ذكائو. فكلما 
 ٕٔزاد طريقة تفكتَه المجرد.
 الدوىبة ) ج
) ىي القدرة المحتملة لدي الشخص على edutitpaفالدوىبة (
تحقيق لصاحو في الدستقبل. وأصلا لكل شخص لو موىبة لتحقيق 
 ٕٕالإلصاز إلى مستوى معتُ, فسوف ينجح حسب قدراتو الدتنوعة.
لزدودة على الإمكانات) وأما الدواىب التي لم يتم تدريبها مع البيئة (
غتَ الفعلية. مع أن الدواىب لدي الدرء تتحقق إلصاز في لرال معتُ ، 
ولكنو لػتاج إلي الدمارسة والدعرفة والخبرة والتشجيع لجعل تلك الدوىبة 
 فعالية.
 الرغبة ) د
ىي إحساس بالتفضيل والعلاقة بشيء أو نشاط ، مع عدم 
قة بتُ النفس وشيء وجود أي شخص ليخبره. الرغبة فيقبول العلا
لؽكن التعبتَ عن الاىتمام من خلال بيان يشتَ إلى أن  ٖٕخارج الذات.
الدتعلم يفضل شيًئا أكثر من أي شيء آخر ، لؽكن أيًضا أن يتجلى 
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من خلال الدشاركة في نشاط ما. فالطلاب لديهم مصلحة في موضوع 
لاىتمام معتُ تديل إلى إعطاء مزيد من الاىتمام لذذا الدوضوع. وكم ا
الكبتَ بشيء ما ىو رأس مال كبتَ يعتٍ تحقيق أو الحصول على أشياء 
أو أىداف ذات ألعية. الاىتمام الكبتَ بالتعلم الذي لؽيل إلى تحقيق 
تحصيل عال في التعلم ، وإلا فإن الاىتمام بتعلم أقل سيؤدي إلى 
 .إلصازات منخفضة
 الدافع ) ه
ا ، فإن الدافع ىوحالة نفسية تدفع الشخص لفعل شيء ما. لذ
للتعلم ىو حالة نفسية تشجع الشخص على التعلم. تظهر نتائج 
 ٕٗالأبحاث أن نتائج التعلم تزداد بشكل عام إذا زاد دافع التعلم.
ينقسم الدافع إلى نوعتُ ، داخلي و خارجي. فالدافع الداخلي ىو 
الحالة التي تأتي من الطلاب أنفسهم والتي تشجع على التعلم. ويدخل 
الحافز الجوىري للطالب الشعور بالاستمتاع بالدواد وحاجتها إلى في 
الدادة. وأما الدافع الخارجي ىو الشيء والظروف التي تأتي من الخارج 
خارج نفوس الطلاب الذين يشجعونهم أيًضا على القيام بأنشطة 
التعلم. وأن الددح والذدايا ، والقواعد أو قواعد الددرسة ، ولظاذج أداء 
ين ، والدعلمتُ ، وما إلى ذلك كانت أمثلة ملموسة للدوافع الوالد
الخارجية التي لؽكن أن تشجع الطلاب على التعلم. وبالنصبة إلي عجم 
أو وجود الدافع، سواء داخلًيا أو خارجًيا ، سيؤدي إلى تقليل الطلاب 
 ٕ٘الدفعمتُ بالحيوية في تعلم الدواد التعليمية في الددرسة أو الدنزل.
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 طفيةحالة عا ) و
ىي كيف يشعر الشخص الدزاج بالحالة الدزاجية. غالبًا ما تتأثر 
الحالة العاطفية بالتجربة في الحياة. عندما يشعر الشخص بالحزن ، أو 
الإحباط ، أو الاكتئاب في مواجهة مشكلة ، فكلها لغعل الشخص 
غتَ متحّمس للتعلم ، لشا يؤدي إلى الطفاض مستوى التحصيل العلمي. 
كس من ذلك إذا كان شخص سعيًدا أو فارحا، فمتحمس وعلى الع
 .للتعلم ، لذلك أبرز الصاًزا جيًدا للتعلم
 العوامل الخارجية )ٕ
 ىي العوامل التي تأتي من خارج الذات الفردية ، بما في ذلك:
 البيئة الدادية لدي لددرسة ) أ
) ىي البيئة latnemnorivne lacisyhp loohcs(
لدي الددرسة. بمثل: الغرف الدراسية الدوجودودة وسائلها الدادية 
والإضاءة فيها والنوافذ الكافية للهواء والدكتبة الكاملة والدختبرات 
والدرافق الداعمة الأخرى. بالإضافة إلي ذلك وجود كمال الوسائل 
الدادية للمدرسة تأثرأثرا إلغابيا للطلاب في تحقيق الصاز التعلم ، وإلا 
 فبالعكس.
 لدي الغرفة التعليميةالبيئة الاجتماعية  ) ب
ىي الجو النفسي والاجتماعي الذي لػدث أثناء عملية 
التعلم بتُ معلمي الطلاب في الفصل. فجو الصف الدراسي الدواتي 
 يشجع الطلاب على أن يكونوا شغوفتُ في التعلم جيًدا، وضده.
 البيئة الاجتماعية لدي الأسرة ) ج
) ىي جو التفاعل tnemnorivnE laisoS ylimaF(
لاجتماعي بتُ الوالدين والأطفال في البيئة الأسرية. فالآباء والأمهات ا
 90
الذين لا يستطيعون رعاية الأطفال بشكل جيد، يعتٍ الآباء والأمهات 
لؽيلون إلى أن يكونوا مستبدين حتى يصتَ الأطفال مطيعتُ ومطوقتُ 
 ولكن خلف الوالدين لا.
كل حاجة للطفل و أما الرعاية دون الحدود يعتٍ يسمح الأبوية  
بالتصرف بأي شكل شاء دون رقابة أبوية ، وبالتالي يكون ىذا الولد غتَمدرك 
لدتطلبات ومسؤوليات حياتو كمتعلم مثلا. كلا الرعايتتُ أو التًبيتتُ الدذكورتتُ 
علامة فشل الولد في التعلم. فلذلك، الآباء الذين يطبقون الرعاية الدلؽقراطية 
بتُ الوالد و الولد, يضع قواعد ومسؤوليات واضحة لو، تتميز بالتواصل الفاعل 
وىو الوالد الذي فعل ىذا لإبنو ، فإنو قد أدي تأثتَا إلغابيا لولده على تحقيق 
 ٕٙالإلصاز في الددرسة تداما.
 القدرة على الكلام (التحدث) .3
أن التحدث ىو نشاط اللغة   )672:5991( orotnayigruNقال 
الثانية التي يفعلها البشر في الحياة اللغوية ، وىاىو بعد الاستماع. استنادا إلى 
الأصوات الدسموعة ، ثم يتعلم البشر أن يتكلم وينتهي بمهارة التحدث. يتم 
تعريف الكلام على أنو القدرة على نطق أصوات التعبتَ أو الكلمات للتعبتَ ونقل 
). التحدث ىو شكل من أشكال 41 :3891، nagiraTلدشاعر (الأفكار وا
السلوك البشري الذي فيو العواملالجسدية والنفسية والعصبية والدلالية واللغوية. 
بناًء على ذلك الرأي ، يتم تعريف ىذا الخطاب على أنو أداة للجمع بتُ الأفكار 
 ٕٚالتي يتم تطويرىا وفًقا لاحتياجات الدستمع.
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دث) بالذات ىو القول والمحادثة والكلام. و في ىذه الكلام (التح
الأثناء ، رأي علم لضو قواعد اللغة العربية ، أن الكلام ىو اللفظ الدركب بالوضع. 
وعلي عبارة أخرى ، إنو الكلام الدقصود التام. ومن ىنا نفهم بأن حس الكلام 
سائل ىو نطق الأصوات العربية بشكل صحيح ودقيق ، والأصوات تخرج من ر 
لسرج الحروف التي أصبحت إجماع اللغويتُ. لؽكن ملاحظة ىذا السياق أن معتٌ 
الكلام ىنا لا لؼتفي فقط دون أي اتجاه معتُ ، ولكن الدتحدث أو الدتكلم 
 قادرعلى إفادة فهمة تامة لتفاعلو في لزاورتو (اتصال) إلي الدستمع بشكل سهل.
 لغب والتي العربية اللغة تعلم في التدريس طرق إحدى" المحادثة" تعد
 الذدف فإن ، العربية اللغة تعلم طريقة من جزء ولأنو. أولا ً للطلاب إعطاؤىا
 اللغة باستخدام حوار إجراء من الطلاب يتمكن أن ىو العربية اللغة لتعلم الأول
 بالنسبة. القرآن قراءة وخاصة ، العربية باللغة النصوص فهم ولؽكنهم ، العربية
 ملاءمة أكثر" مهادسة" طريقة يستخدمون الذين الدعلمتُ فإن ، العربية للدروس
 ٕٛ.اليوم العربية اللغة تدريس في لاستخدامها
إن نشاط مهارات التحدث جذابة جدا للغاية، ولكن الغالب لػدث 
العكس ، أي يصبح الغلاف الجوي صلًبا ومتماسًكا في النهاية. وىذا وقع بسبب 
جمل الدتعلمتُ ىو الحد الأدنى جدا، حتي لدعلمي اللغة العربية إتقان الدفردات ولظط 
ليس لديهم شجاعة في بلغو خوفا من الخطأ. وإحياء مهارات التحدث ىذه ىو 
اختصاص اختصاصيي التوعية في توفتَ الحوافز والدوافع للمتعلمتُ للتحدث 
 خارج عاصمة لغتهم ، على الرغم من خطر الخطأ.
إن مادة التحدث ىي الأولى من غتَىا بالضرورة. لأن الغرض الرئيسي 
من تعليم اللغة العربية ىو أن يقدر الطلاب على التحدث في المحادثة اليومية 
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باللغة العربية وقراءة القرآن في الصلاة والدعاء، وما يسمى اللغة ىي التحدث أي 
 .لشارسة الكلام بلغة ما
لقاء الدواد العربية من خلال المحادثة، بتُ فمنهج التحدث ىو طريقة إ
الدعلمينوالدتعلمتُ وبتُ الدتعلمتُ مع الدتعلمتُ ، مع إضافة وإكثار مفردات 
 الكلمات.
  الغرض من تدريس التحدث :
 تدريب الطلبة على تعود التحدث باللغة العربية بشكل طلاقة. أ) 
ء حدثت في المجتمع والعالم ب) لأن يقدرو علي التحدث باللغة العربية عن الأشيا
 الدولي غالبا.
ج) قادرين على ترجمة لزادثات الآخرين عن طريق الذاتف والراديو والتلفزيون 
 ومسجل شريط.
د) ترقية إحساس الحب والرغبة في اللغة العربية والقرآن الكرنً ، بحيث ينشأ 
 ٜٕاستعداد للتعلم دقيقيا.
 : التحدث دروس فوائد
 غد بعد أو الآن سواء ملموسة فوائد التعلم لطريقة يكون أن لغب
 ، الدقصود للتعلم فوائد لذا يكون أن لغب طريقة بأي يتعلق فيما ، للطلاب
 :يلي كما ىي المحادثة تعليم فوائد. المحادثة تعلم في وكذلك
 مشاعر على القضاء خلال من ، المحادثة لشارسة على جرأة أكثر الطلاب )ٔ
 .خطأ على يكونوا أن من والخوف العار
 .باستمرار والجمل الدفردات استنساخ في الطلاب ينجح )ٕ
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 يتمكن بحيث ، ويتقنوا يتقنوا حتى والكلام السمع دائًما الطلاب لؽارس  )ٖ
 .ومتى أينما الكلمات قراءة من عفوي بشكل الطلاب
 العربية ولغة العربي والحوار العربية باللغة الكتب فهم للمتعلمتُ لؽكن )ٗ
 .بطلاقة
 .بيئتهم في أكبر بسهولة عربية بيئة خلق للمتعلمتُ لؽكن )٘
 .يوم كل أجنبية كلغة العربية باللغة التحدث الطلاب يفضل )ٙ
 .حولذم من الآخرين إلى معرفتهم نقل على قدرة أكثر الطلاب يكون )ٚ
 وقراءة القرآن قراءة عند السهل من أيضا تجد سوف أنها عن النظر وبصرف )ٛ
 ٖٓ.أيضا العربي الكتاب الأدب
 
 أثر الذكاء العاطفي في إنجاز تعلم المحادثة . ب
العواطف لذا تأثتَ كبتَ على جودة وكمية التعلم. لؽكن للمشاعر الإلغابية تسريع 
عملية التعلم وتحقيق نتائج تعليمية جيدة ، في حتُ أن الدشاعر السلبية لؽكن أن 
 ٖٔتبطئ التعلم أو حتى توقفو تداًما. 
، سوف تصبح العواطف أقوى عندما تعطى التعبتَات ) )5991( egdeWوفقا ل 
 الدادية. مثال: إذا كان شخص ما غاضًبا ، ثم قبضات اليد.
 الوظائف العاطفية ، بما في ذلك: egdeWيصنف 
 . مولد الطاقةٔ
 . حامل الدعلوماتٕ
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 . الحفاظ على الحياةٖ
 . رسائل الناقل في التحدث بتُ الأشخاصٗ
يضم كل الدشاعر في التحدث على أنو يُنظر إلى الدتحدث الذي 
 ٕٖأكثر حيوية وديناميكية وإقناًعا.
) بأن العواطف ترتبط غالًبا بأىداف سلوكية. ٜٔٛٔلغادل كل من كيليننغنا وكلينغنان (
وغالبا ما يتم تعريف العواطف من حيث الدشاعر. على سبيل الدثال ، تشعر التجربة عند 
 يؤثر على سلوك الشخص.التحدث أمام الفصل بالخوف الذي 
وكبتَ  QE ، وىو استشاري تنظيم )9991( zzerP في حتُ أن
، جنوب أفريقيا ، وقال بوضوح العواطف  moortsfehctoP الددربتُ في جامعة
ىي رد فعل من الجسم لدواجهة بعض الدواقف. عادًة ما ترتبط طبيعة وشدة 
(التفكتَ) كنتيجة لتصورات العواطف ارتباطًا وثيًقا بالنشاط الدعرفي البشري 
 .الدوقف. العواطف ىي نتيجة لردود الفعل الدعرفية لدواقف لزددة
العناصر الدوجودة في المحادثة ىي الأشخاص الذين ينقلون الرسائل أو الأفكار أو 
 الدعلومات ، ووسائل الإعلام الدستخدمة في الكلام والجمهور وردود الدستمعتُ.
 بتُ الشعور والتحدث ، من بتُ أمور أخرى: في رأي و. ستتَن العلاقة
 . لؽكن أن تقوي الدشاعر أو تضعف أفعال الدرء في التحدث.ٔ
 . لؽكن للمشاعر توجيو سلوك الشخص في التحدث.ٕ
 . لؽكن أن ترافق الدشاعر السلوك التحفيزي في التحدث.ٖ
 ٖٖ.. لؽكن أن تكون الدشاعر ىدفًا للتحفيز في التحدثٗ
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 ابقةالدراسة الس .ج
أثر  قبل أن تبد الباحثة, بحثت عن الأبحاث العلمية التي تتعلق بموضوع "
) في انجاز تعلم المحادثة لدى تلاميذ الصف التاسع QEالذكاء العاطفي (
الأبحاث السابقة الدتعلقة  الباحثة وجدت".  ڠانكالوفالثانوية  السلفية بمدرسة
أبحث, توجد الفرق بتُ ىذا بموضوع ىذا البحث. و بعد حلّلت الباحثة تلك 
 البحث و تلك الأبحاث منها:
  . موضوع البحثٕٙٔٓ), سنة ٕٕٙٙٓٓٗٔسالة التى كتبتها اينا زونيتا (الر .ٔ
 rajaelB isatserP nagned isomE nasadreceK aratna isaleroK
 NIU BAL NAM id X saleK awsiS adap barA asahaB
  .7102/6102 nuhaT atrakaygoY
ارتباط بتُ الذكاء العاطفي بالصاز التعليم اللغة العربية في الصف ( 
ىذا البحث للطلاب ).  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓسنة العاشر بمدرسة العالية الحكومية 
فى كلّّية التًبّية والدراسّية بجامعة الاسلامية الحكومّية سونان كالى جوغوا فى قسم 
مبحث  علمّي الكّمّي بأخذالدراسة اللغة العربّية. ىذا البحث نوع من بحث ال
 NIU BAL. ٕٚٔٓ-ٕ٘ٔٓسنة   العاشر الصفالبحث من الطلاب فى 
 .النموذاج لذذا البحث سبعتُ طلاباو   بمدرسة العالية الحكومّيةatrakaygoY
فَجْمُع البيانات باستعمال الاستجواب ، والاختبار ، والدراقبة ، 
ّن الامتياز الوجداّني للطلاب والدقابلة ، والتوثيق. ومن تحصيل البحث ، ظهر أ
بمدرستو قد بلغ الى طبقة العالية, يعتٌ بنتيجة الاجماّلي  العاشر الصاففى 
 العاشر الصففطبقة الامتياز للدروس اللغة العربّية للطلاب فى   .ٛ.ٕٗٔ
 .ٜٔ.ٙ٘بمدرستو قد بلغ الى طبقة العالية بنتيجة الاجماّلي 
والعلقة بتُ الامتياز الوجداّني بالالصاز التعليم الدروس اللعة العربّية 
 NIU BAL" بمدرسة العالية الحكومية  العاشر الصفللطلاب فى 
قد تكون إجابيّا و ألعّيّا. nosraep tnemom tcudorp" " atrakaygoY
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. وبذالك ، يُرى بأّن ٙٔٗ.ٓيُظهر من تحليل البيانات من حساب ب "
بة بتُ الامتياز الوجداّني والصاز التعليم الدروس اللغة العربّية للطلاب فى الدريق
 بمدرسةatrakaygoY NIU BAL .قد بلغ الى طبقة الوسطّية العاشر  الصف
فأّما التشابو بتُ بحثتُ  فمن التشابو والفرق بتُ بحثتُ لشا يلى: العالية الحكومّية"
الكّمّي ، وتحليل البيانات بالاستجواب ىو فى استعمال الدقاربة يعتٌ مقاربة 
وأما الفرق بتُ بحثتُ ىو فى  "tnemoM tcudorP ب ". والحساب للمرتبط
طريقة أخذ النموذاج. استعملت الباحثة الدتقدمة طريقة العشوائّي الدصروّفي 
وكذلك استعملت الاختبارات الدتعددة الاختيارات. واستعملت الباحثة الحاضرة 
الدأخوذة ىى نتيجة الاختبار Xموذاج القصدّي وأّما نتيجة "طريقة أخذ الن
 المحادثة. فى البحث الدتقدم ، تناول مقلب "
من الصاز التعليم الدروس اللغة العربّية Xمن الصاز التعليم المحادثة. 
 الاجماّلي وأّما البحث الحاضر ، تناول مقلب 
 . بموضوع ٖٕٔٓ) سنة ٜٓٓٓٓٓٔٔٓٚٓٔسيتي حمتَة ( سالة التى كتبتهاالر .ٕ
 isatserP padahreT lanoisomE nasadreceK takgniT huragneP
 PMS awsiS adap malsI amagA nakididneP rajaleB
 .tatupiC 71 hayidammahuM
(تأثتَ طبقة الذكاء العاطفي في الصاز التعليم في درس الدراسة الاسلامية 
). البحث لكلية التًبية جيفوتات ٚٔ لزمديةدرسة الثناوية لدى الطلاب في م
والدراسية في جامعة الاسلامية الحكومية "شريف ىداية الله" جاكرتا سنة 
لقسم الدرسية الاسلامية. وىذا البحث نوع من البحث العلمي  ٖٕٔٓ
الكمّي باستعمال الدنهج الوصفّي لتحليل البيانات بأخذ النموذاج البحث قدر 
بناء على تحليل البيانات من البحث ما  تُ طلابا من طلاب الفصل الثامن.أربع
 قد عملو الباحث, استنتج الباحث بأّن التأثتَ بتُ متقلبتُ يظهر الدرتبط القوّي. 
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عن تأثتَ  طبقة الامتياز الوجداّني  وكان ىذا الشيئ مطبقا بحساب "r"
 ٘في مستوى الألعّّية    للطلاب ،ايّا الصاز التعليم فى درس الدراسة الاسلامية 
لنتيجة فاr من الحساب ryx =0,448من أكبر rt %ٔ% أو مستوى الألعّّية 
 ٖٗٓ,ٓو  ٖٗٓ,ٓ كلهاaH  مقبولا وفارغ الفريضّية oH مرفوضا.)   المحصول
الألعّي بتُ طبقة الذكاء  الإلغابي ّوبذالك, وجد التأثتَ  . فخيار الفريضّية 
, ظهر نتيجة الحساب الإسلامّيةالعطفي في الصاز التعليم الدروس الدراسة 
فالاستنباط ، أّن الذكاء العاطفي لديو التأثتَ في الصاز التعليم  مرتبطا قويّا.
الدروس الدراسة الاسلامّية. فكان التشابو بتُ ىذا البحث بالبحث الذى قد 
فى استعمال الدنهج و طريقة أخذ النموذاج. كانت بحثتُ  عملتو الباحثة يعتٌ
متساويا فى استعمال مقرابة الكمّي، والة التحصيل البيانات باستعمال 
الدستعمل لذذين  tnemoM tcudorP.الاستجواب ، فطريقة اخذ النموذاج 
   بحثتُ ىو طريقة أخذ النموذاج عشوائّي, وأّما صيغة الحساب الدستعمل ىو
وأّما الفرق بتُ ىذا البحث بالبحث الذى قد عملتو الباحثةىو فى 
 tcudorP R" .استعمال الصيغة لتحليل البيانات ، أستعملت الباحثة 
 تناولت الباحثة فى بحث الدتقّدم مقلب "X"" الدمتقّدمnosraeP tnemoM
من الصاز التعليم الدروس الاسلامّية وتناولت الباحثة الحاضرة X"
 ن الصاز التعليم المحادثة.مقّلب" م
. ٕٓٔٓ) سنة ٕٖٕٓٓٓٓٚٓٔٓٔالؽان فتَماشة ( كتبتها  التىسالة الر .ٖ
بموضوع "تأثتَ طبقة الذكاء العاطفي في الصاز التعليم للطلاب في الصف 
 العالية "تري غونا اوتدا" جيفوتات".الحادى عشر بمدرسة 
 isatserPpadahret lanoisomE nasadreceK takgniT huragneP
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ة الحكومّية البحث من كلّّية علم النفس لجامعة الاسلامية الخكومي 
"شريف ىديات الله" جاكرتا. استعمل ىذا البحث مقاربة النوعّي بمنهج 
ة الدعامل " يعرف نتيج. الدرتبط. فاالنموذاج لذذا البحث يعتٌ أربعتُ طلابا
الحساب  فحاصلtnemoM tcudorP s’nosraePللمراقبة عن تأثتَ الذكاء 
لتحقيق الدريقبة ب  "العاطفي في الصاز التعليم للطلاب بمدرسة "ترى غونا أوتدا 
).  لأن نتيجة الحساب أكبر من ٖٔٛ,ٓبنتيجة (ٕٕٚٓٔ,ٓ, جيفوتات"
 ونتيجة في قائمة r% ب ٘في ميتوى الألعّي  Nنتيجة في قائمة  
وبذالك ، عّتُ خيار  )aH(  " )183,0 =72 N , %5 .giS( r. "
للطلاب. فالدراد ، أّن أحسن لذكاء العاطفي بتًفيضوجوَد التأثتَ لطبقة ا الفرضّية
. فكان التشابو بالبحث لا يؤثّر الى تعلم الطلابلذكاء العاطفي أو أسفل النتيجة ا
الذى سُيحمل بالباحثة يعتٌ فى مقاربتو. كانت الباحثة ستستعمل مقاربة النوعّي متساويا 
بمقاربة فى ىذا البحث. فكانت الباحثة تستعمل الة تحصيل البيانات بالاستجواب اى 
 يستعملtnemoM tcudorP R.الاختبار ، وأّما الدعيار لدنهج الدرتبط 
وأما الفرق بتُ ىذا البحث والبحث الذى سُيعمل بالباحثة ىو فى 
استعمال الدنهج. كانت الكاتبة تستعمل طريقة أخذ النموذاج القصدّي فى أخذ 
النموذاج، وأما الباحث للبحث الدتقدم ، استعمل طريقة أخذ النموذاج 
 مدرسة الاعتباطّي. فى البحث  من تحصيل الصاز التعليم الاجماّلي للطلاب فى
الدتقدم ، تناول الباحث  من تحصيل  Xالعالية. وأما الكاتبة تناولت متقلب 






 ةيض. الفر د
ة ىي الجواب الدؤقت على الدشكلة من الدراسات النظرية التي يضتعريف الفر 
النظر السابق اتقدم الباحثة تعبتَ على الأرجح أو أعلى من الحقيقة. الستنادا إلى 
تلاميذ في لدى  المحادثةالصاز تعلم ة كما تلي : يوجد أثر الذكاء العاطفي في يضالفر 
 .ڠانكالوفالثانوية السلفية الصف التاسع بمدرسة 
 صياغة الفريضة من ىذا البحث منها :
المحادثة لدى م الذكاء العاطفي في الصاز تعللا يوجد تأثتَ ألعية بتُ : oH .ٔ
 تلاميذ.








 نوع و طريقة البحث .أ 
منهج البحث ىو الوسيلة الدستخدمة في جمع و تحليل البيانات التي تم 
 .1تطويرىا  لا كتساب الدعرفة باستخدام طريقة موثوقة و جديرة بالثقة
يكون ىذا البحث بحثا ميدانيا أو العمل الديداني. والنهج الدستخدم ىو الدنهج 
وقد تم ىذا البحث الكمي الذي يؤكد التحليل على البيانات الرقيمة الكمي. 
(الأرقام) باستخدام الالضدار البسيط. وقد أجريت ىذه الدراسة لتحديد مستوى 
تأثير الذكاء العاطفي في الصاز تعليم المحادثة لدى تلاميذ الصف التاسع بمدرسة 
 .ڠانالثانوية السلفية فكالو
 
 مكان البحث ووقته .ب 
أجل تحديد وجميع البيانات لإعداد تقارير البحوث, تأخذ الباحثة مكان من 
 : البحث ووقتو كما تلي
 مكان الدراسة ) أ
 .ڠانأخذت الباحثة في الددرسة السلفية الثانوية فكالو
 وقت البحث ) ب
ديسمبر و  51في ىذا البحث استخدمت الباحثة لإجراء البحث يبدأ وقت بين 
   .8112ديسمبر  22
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 السكان .ج 
السكان ىو جميع موضوع الدراسة التي تتكون من الأشياء / الدواّد التي 
تحتوي على الكمية وخصائص لزّددة معينة من قبل الباحثين لدعرفتها واستنتاجات ثم 
 استخلاصها.
شخص واحد يمكن استخدامها في عدد السكان لأّن شخصا واحدا لديو 
 2خصائص لستلفة.
 في الددرسة التاسعالصف  تلاميذوكان السكان في ىذه الدراسة ىي جميع 
من الّرجال  التلاميذطالبا مع عدد   791 التي بلغ لرموعها ڠانكالوف الثانوية السلفية
 فصول. 7طالبة، وينقسم إلى  111طالبا، و بلغ  68
 
 العينات .د 
عندما العدد العينة ىي جزء من عدد وخصائص التي يتمتع بها السكان. 
من السكان كبير ، والبحث لايمكن دراستها كل ما في السكان، على سبيل الدثال، 
بسبب قلة الأموال والقوى العاملة والوقت فيمكن للباحث أن يستخدم العينة 
الدسحوبة من السكان. ولعينة مأخوذة من السكان لا بّد أن يكون لشثلا حقيقيا 
 3(تمثيل).
 أخذ الباحث  ثمالّسابق، التاسعوبناء على سكان الصف 





       
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 :ملاحظات
  lepmaS  = n
 isalupoP  = N













 شخًصا 79 قبل من العينات عدد تحديد تم ، السكان عدد إجمالي من
 كل نسبة على بناء ً العينة وتحديد ، التناسبية العينات أخذ أساليب باستخدام
 .فئة
 
 البحث متغيرات .ه 
الدتغيرات ىي الخصائص التي يجب مراعاتها من وحدة الدراقبة. 
الخصائص ىي التي تلاحظ أحوالذا.وىذه الدراقبة تتألف من متغيرين، وىي 
ىو الدتغير الذي يصبح قضية  التابع. الدتغير الدستقل  والدتغير الدتغير الدستقل 
(تأثيره على) الدتغير التابع, وفي حين أن الدتغير التابع ىو الدتغير الذي يتأثر قيمتو 
في  واستنادا إلى البيان، فإّن الذ يصبح الدتغير الدستقل   4على الدتغير الدستقل.
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 اسلوب جمع البيانات .و 
ويمكن تقنيات جمع البيانات استحدمتها البحثة لحصول البيانات اللازمة. 
 اما الأسلوب الذى اسنحدمتو الباحثة في جمع البيانات ىو كمايلي:
 )isavresbO edoteM( طريقة الدشاىدة ) أ
الظاىرة التي تسعى البحثة لدراسنها ىي التتبع الدباشر لبعد أو أكثر من أبعاد 
واستحدمت الباحثة  5وذلك عن طريق الحواس وحدىا أو مع أدوات مساعدة.
السلفية الثانوية  بمدرسة التاسعتلاميذ الصف البيانات من  العاطفيالذكاء 
 .ڠانكالوف
 )isatnemukoD edoteM( طريقة التوثيق ) ب
 وتصوصىو طريقة طلب البيانات حول الأمور أو الدتغيرات في شكل مذكرات 
والكتب والصحف والمجلات والنقوش, ولزضر الاجتماع, وجدوال الأعمال 
 6وغيرىا.
وتستحدم ىذه الطريقة للحصول على الدعلوماتأو البيانات التوثيقى على سبيل 
الدثال: صور فوتوغرفية والمحفوظات والرسائل والجغرافيا والسجلات الددرسية مثل 
لدى قوائم من التلاميذ, والذيكل التنظمى والدوظفين والدعلمين وحالة التلاميذ 
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 (edoteM tekgnA) طريقة الاستبيان ) ج
أسلوب الاستبيان من تقنيان جمع البيانات الذي ينفذ عن طريق أعطاء 
واستحدمتو  7لرموعة من الأسئلة أو بيان مكتوب للمدعى علية للجواب.
 موالصاز تعل العاطفيىذه الطريقة لعثور البيانات حالة أو دراجة الذماء 
 .ڠانكالوفالسلفية الثانوية الصف التاسع بمدرسة تلاميذ لدى  المحادثة
 































 malad naupmameK .5
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 تحليل البيانات أسلوب .ز 
لتحليل البيانات من تحصيل البحث الذي صفة كمية, فالباحثة تستعمل تحليل 
 بحطوات تالية:الأحصإ 
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 التحليل الأّول )1
 اختبار صّحة الأدوات ) أ
الصحة ىي مقياس يشير إلى مستويات الصحة أو صحة 
يعتبر أداة القياس صحيحا إذا يمكن للأداة أن يقيس بالضبط  8الأدوات.
 9ما ىو الدراد قياسها.
الأداة الصحيحة والدشروعة لديها صلاحية عالية. والعكس منها، 
صحيحة لديها صلاحية منخفضة. فالصحة العالية فإّن الأداة أقل 
والدنخفضة تشير إلى أي مدى البيانات التي تم جمعها لا تحيد عن صحة 
 11الّصورة الدقصودة.
ويقال إن أداة البحث لديها صلاحية عند ما اختباره من الخبرة. 
وىكذا شروط صحة الأدوات إذا قيل قد ثبت من خلال الخبرة ومن 
 11خلال التجربة.
صيغة الارتباط التي يمكن استخدامها والتي أعرب عنها بيرسون 
 الدعروفة باسم صيغة ارتباط حظة الدنتج على النحو التالي:
    
 ∑  ∑    ∑ 
 ∑ [] ) ∑(   ∑ [√
 
] ) ∑( 
 
 الدلاحظة:
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 X عدد جميع القيمة للمتغير  =  X  
 Y عدد جميع القيمة للمتغير  =  Y  
 Yو  Xعدد القيمة من الضرب بين متغير  =  YX  
التي حصلت على الحساب بالدقارنة مع سعر جدول  yxrثم النتائج 
 n:، و 5يحسب من مستوى الكبير  rلحظة الدنتج. سعر جدول  r
يمكن القول على أّن ىذا  rجدول≥xr مساويا بعدد الدتعلمين. إذا كان 
 21البند صالح.
 اختبار موثوقية الأدوات ) ب
الدوثوقية تشير إلى فهم أن الأدوات جديرة بالثقة بما فيو الكفاية 
ويقال  31لاستخدامها كوسيلة لجمع البيانات لأّن تلك الأدوات جّيدة.
الأداة يمكن الاعتماد عليها إذا كان قياسها متسقة ودقيقة وضابطة. 
ولذلك تم إجراء اختبار موثوقية الأدوات لتحديد مدى اتساق الأدوات  
ة القياس حيث أن نتيجة القياس يمكن الوثوق بها. ونتائج القياس كأدا
يمكن الوثوق بها إلا إذا كان العدد مرات في تنفيذ القياسات من نفس 
لرموعة الدواضيع (متجانسة) حصل على نتائج لشاثلة نسبية بالنسبة 
لجانب القياس في ىذا الدوضوع لم يتغير. وفي ىذه الحالة يعني الحفاظ 
 س التسامح النسبي للفروق الصغيرة بين نتائج عّدة القياسات.على نف
الصيغة الدستخدمة لاختبار موثوقية الأدوات في ىذا البحث ىي 
 معامل ألفا عند كرونباج، وىو:
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[     
 
   





 =2σ= صيغة التباين






 موثوقية الأدوات / وثيقة معامل ألفا =  11r
 عدد العناصر =  k
 التقييم )ج 
التقييم ىو الاتفاق الذي يستخدم كمرجع لتحديد طول فتًة قصيرة 
في جهاز بحيث أدوات القياس عند استخدامها في التقييم سوف 
 تنتج البيانات الكمية.
للمقاييس في ىذه الّدراسة ستكون باستخدام مقياس ليكرت، حيث 
والتصورات للشخص أو أّن الدقياس مستخدم لقياس الدواقف والآراء 
باستخدام الإجابات من كل  41لرموعة من الظواىر الاجتماعية.
 عنصر الأدوات الذي ىو دائما، وغالبا، أحيانا، وأبدا.
 وأّما التحديد على النتيجة من كل الجواب وىو كما يلي:
 الخيارات من اختيار البنود
 النتيجة
 الّسلبي الإيجابي
 1 4 دائما
 2 3 غالبا
 3 2 أحيانا
 4 1 أبدا
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 تحليل الإختبار القبلي )2
 اختبار الحياة الطبيعية  ) أ
جميع البيانات الدستخدمة لاختبار الفرضية تحتاج 
استخدامها لاختبار الحياة الطبيعية. يستخدم ىذا الاختبار لتحديد 
ما إذا كان يتم توزيع البيانات عادة أم لا. كّل متغير من شكل 
التوزيع الطبيعي ثم إجراء اختبار حدودي لطبيعتها باستخدام متوسط 
واختبار الحياة الطبيعية على الدتغيرات التي  التقييم والالضراف الدعياري.
ليست عادة ثم استخدام اختبار حدودي باستخدام اختبار 
 51.srofeillil
 لاختبار فرضية العدم نتخذ الإجراء:
تحديد عينات البيانات من أصغرىا إلى أكبرىا وتحديد  )أ 
 الوتيرة من كل البيانات
 الية:يستخدم الدعادلة الت z. حيث sو  zتحديد قيمة  )ب 
   
 ̅   
  
 
 يستخدم الدعادلة التالية: s   
√      




   
 
 )z(Fيسّمى و  zتحديد الفرصة لكل قيمة  )ج 
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و  zتحديد التًدد التًاكمي النسبي من كل القيمة  )د 
نسبة حسابية، كل التًدد التًاكمي مقسوما )z(Fيسّمى
 gnutihL، استخدم أكبر قيمة nب 
] الفرق )z(S -)z(F= [ gnutihLتحديد القيمة  )ه 
من جدول   gnutihLالحسابي، ثم مقارنتها مع قيمة 
 .srofeillil
ويمكن أن لطلص إلى أن  . 1Hفقبل   lebatL≤gnutihLإذا كان
 61العينة تأتي من الّسكان بموزعة عادية.
 اختبار التجانس ) ب
وأجري اختبار التجانس لاختبار الدساواة بين متغّيرين اثنين وذلك 
 السكان بالدتغّير الدتجانس أو الدتنوّع.عرف 
في ىذا القسم سوف يتم اختبار تشابو الدتغّير للساكنين. وسيتم 
 : 1Hومناظره 0Hالاختبار على الطرفين لمجموع الفرضية 
        : 0H
          : 1H
 الدلاحظة:
  
 العاطفيمتغّير قيمة الاستبيان من الذّكاء  =   
  
  المحادثةمتغّير القيمة لالصاز تعلم  =   
 باستخدام الدعادلة لاختبار التجانس التالية:
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الاستنتاج منو وىو أن كلا المجموعتين لذا نفس   
) تم الحصول 2v.1v(α2/1F≥gnutihFالتباين أو الدتغّير إذا كان 
كلها   2Vو  1Vبينما درجة الحرية   α2/  1مع احتمال  Fالدوزع 
 = 2Vوالدقام ( ) 1 – 1n=  1v% 5مقابلة من مدافع البسط (
 ) في الدستوى الحقيقي.1 - 2N
 )anahredes iserger sisilana( البسيط الالضدار تحليل )3
 
 مستقل متغير بين العلاقة تصف الضدار معادلة ىو البسيط الالضدار تحليل
 كخط بينهما العلاقة وصف يمكن حيث ،) Y( واحد تابع ومتغير) X(
 معادلات شكل في الدتغيرين بين العلاقة كتابة يمكن حيث. مستقيم
 متغيرين بين العلاقة تبين التي الخطية الدعادلات من بسيط شكل 71.خطية
 :هما Y و X الدتغيران وهما ،
   Xb  +  a  =  Y
  : anam id
 nedneped lebairav =  Y
 )Y ubmus padahret avruk gnotop kitit(  tpesretni  =  a
 iagabes aguj tubesid ,raenil avruk nagnirimek / tneidarg  =  b
 anahredes iserger neisifeok
 nednepedni lebairav =  X
بطرق مربعة على الأقل. يتم الحصول   b و   aيتم تحديد القيمتين 
  81بواسطة الصيغة:  b و   a القيمتين  على
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 :atrakaygoY(  .laisoS naitileneP kutnu napareT akitsitatS .nidufalaS 














 Y atar-atar ialin  =   Y
 X atar-atar ialin   =   X
  lepmas iagabes nakanugid gnay atad halmuj  =  n 
  متقدم تحليل) 4
 من ، السبب لذذا. الالضدار معامل لاختبار التحليل من مزيد استخدام يتم
 معامل على إجراؤه تم الذي التحليل ىذا في .الالضدار معادلة تحليل الضروري
 تأثير لذا الدستقلة الدتغيرات كانت إذا ما لتحديد الاختبارات تجرى. الالضدار
  :التالية الخطوات خلال من الاختبارات تنفيذ يتم. التابع الدتغير على ىام
  الدقدرة القياسية الأخطاء يحسب  أ) 
 الحقيقية القيمة لشرح التقدير معادلة دقة )eS( الدقدر الدعياري الخطأ يبين
 دقة زادت كلما ، أصغر التقدير في القياسي الخطأ كان كلما .التابع للمتغير
 كلما ، العكس وعلى .الفعلي التابع الدتغير قيمة لشرح الدنتجة التقدير معادلة
 الناتجة التقدير معادلة دقة الطفضت كلما ، الدعياري الخطأ تقدير قيمة زادت















  فرضية صياغةب) 
 :ىي الفرضية صياغة
  :halada sisetopih nasumuR
 huragnepreb kadit )X( nednepedni lebairaV : 0 = β  : oH
 .)Y( nedneped lebairav padahret
 padahret huragnepreb )X( nednepedni lebairaV  ; 0 ≠ β  : aH
 .)Y( nedneped lebairav
 
 )حساب ر( اختبار t قيمة تحديدج) 





 iserger neisifeok  = b
 0 = β ,)0H( lon sisetopih nasumurep adap anerak ,0  = β
 :الصيغة تحدده معياري الضدار معامل ىو bS








  lebatt قيمة تحديدد) 
 يتم. الأهمية من معين ومستوى الحرية درجة من تي الجدول قيمة تحديد يتم
 :الصيغة بواسطة الحرية درجات تحديد
  2 – N = bd
 .:5 حتى أو: 1 يكون أن يمكن الأهمية مستوى
 lebat tو   tsett القيم مقارنةه) 
 أن فيستنتج . aHو قبلت  0H رفض يتم ثم     ׀tsett׀>  lebatt إذا,





 ڠانكالوفالثانوية السلفية الصورة العامة لمدرسة  .أ 
 ڠانكالوفالسلفية الثانوية الجغرفية والتاريحية لددرسة . ۱
, في وحيد ىاشم ه. ك. في شارع ڠانكالوف الثانوية فيةالسلتقع مدرسة 
بكر ىدية الله  . مدير الددرسة ىو الأستاذ أبوالشرقية ڠانكالوفناحية 
و ) ٠٢٨٥(٥٢٠٨٨٠ /) ٠٢٨٥( ٤٢٤٠٨٠رقم الذاتف . الداجستً
قيمة اعتماد الددرسة . di.oc.oohay@nagnolakepspmsالانتًنت بريد 
 .٠٢.  ٠ " أ " يعني
مع  )PTLS( باسم الددرسة السلفية٨٠62 إنشاء ىذه الددرسة في عام تم
تم تغيير نظام التعليم الذي كان  6٠62ثم في عام سنوات.  ٠فتًة دراسة 
سنوات. في نهاية العام الدراسي  3سنوات إلى  ٠في الأصل 
  طالبا. ٨٠طالبة و  ٤٠شخصا  ٨٢كان عدد الطلاب   ٤962/6٠62
 
 ڠانكالوفالثانوية السلفية الرؤية والبعثة لمدرسة . ۲
 رؤية ) أ
السلفي ، تفوقت الأخلاق الكريممة في الإنجاز ، في أجواء الإسلام "
 "مستجيبة في تطور العلوم والتكنولوجيا
 بعثة ) ب
 .زيادة وغرس الإيمان والإخلاص لله سبحانو وتعالى )2
 برسين وغرس الاحتًاف والدثالية في خلق بيئة مريحة (مواتية). )٨
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 .زيادة مرونة الددرسة لتطوير التعليم أو التعليم التنافسي والدقارن )3
 .برقيق التعليم العادل والدنصف )٠
 .برقيق الجودة والكفاءة والتعليم ذات الصلة )5
 الهدف من المدرسة ) ث
إرساء أسس الذكاء الروحي ، الذكاء العاطفي ، الذكاء الفكري ، 
الدعرفة ، الشخصية ، الشخصية النبيلة ، والدهارات للعيش ومتابعة 
 .التعليم
 المعلمين والتلاميذ ) ج
السلفية الثانوية درسة مطالًبا الصف التاسع في  962كان ىناك 
 9طالبة مقسمة إلى  222طالًبا و  ٠٢التي تتكون من  ڠانكالوف
الثامن شخًصا و 33٨السابع التي تتكون  الطلاب الصف .صفوف
بالإضافة إلى ذلك ىناك العديد من  .شخًصا 9٨٨التي تتكون 
وخمسة منهم مدرس اللغة الدعلمين الذين يدرسون في الددرسة ، 
 العربية وىم :
  I.HT.S ,haziiB ruN .2
 .٢٤٤٨تبدأ ان تكون مدرسا في ىذه الددرسة في سنة 
 I.dP.S ,nidunahruB .٨
 .٠2٤٨يبدأ ان تكون مدرسا في ىذه الددرسة في سنة 
 dP.S ,aflU ludaadiW .3
 .٢2٤٨تبدأ ان تكون مدرسا في ىذه الددرسة في سنة 
 afotsuM irsiB .٠
 .٤662 بدأ ان تكون مدرسا في ىذه الددرسة في سنةي .5
  DA iwansA .٠
 .٨٢62يبدأ ان تكون مدرسا في ىذه الددرسة في سنة 
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 ڠانكالوفوكلهم الددرس اللغة العربية في الددرسة السلفية الثانوية 
 .)isakifitres(لم يصدق 
 
 ف البياناتتوص  .ب 
على الإنجازات التعلمية  )QE( للحصول على بيانات عن تأثير الذكاء العاطفي
باستخدام أداة  ڠانكالوفالسلفية الثانوية لطلاب الصف التاسع في مدرسة 
 9٠بنًدا من الأسئلة موزعة على  52بحث في شكل استبيان ، كانت البنود 
البنود  52صلاحية الحصول على نتائج نتائج اختبار الصك مع اختبار  .طالًبا
كما تظهر نتائج اختبار الدوثوقية أن البحث في  .من البيانات الصحيحة
أعطيت استبيانات لكل عنصر درجة بديلة  .الاستبيان يمكن الاعتماد عليو
الدعطاة على  )SS( "وفقا للوزن من كل إجابة ، وىي الإجابة "أوافق بشدة
،  ٨نظرا للنتيجة  )ST( ، غير موافق 3درجة تعطى  )S( ، أوافق ٠درجة 
في حين يتم الحصول على انجاز تعلم  .2أعطى درجة  )STS( وأعارض بشدة
من متوسط القيمة التي تم الحصول عليها في تعلم اللغة العربية في  المحادثة 
 .الفصول الدراسية
 )X( ) وصف بيانات الذكاء العاطفي۱
، تتمثل الخطوات الدتخذة في إدخال  )X( وصف بيانات الذكاء العاطفي
نتائج الاستبيان  .بيانات نتائج الاستبيان التي تم الحصول عليها في توزيع التًدد







Data Hasil Angket Kecerdasan Emosional (X) 
No. Resp Nilai No. Resp Nilai 
R-1 43 R-35 51 
R-2 51 R-36 48 
R-3 55 R-37 51 
R-4 54 R-38 42 
R-5 50 R-39 43 
R-6 54 R-40 49 
R-7 57 R-41 44 
R-8 54 R-42 40 
R-9 53 R-43 55 
R-10 49 R-44 40 
R-11 48 R-45 56 
R-12 49 R-46 40 
R-13 45 R-47 45 
R-14 51 R-48 38 
R-15 53 R-49 54 
R-16 43 R-50 54 
R-17 49 R-51 40 
R-18 53 R-52 44 
R-19 53 R-53 53 
R-20 40 R-54 52 
R-21 47 R-55 50 
R-22 53 R-56 43 
R-23 46 R-57 53 
R-24 52 R-58 38 
R-25 40 R-59 48 
R-26 55 R-60 53 
R-27 54 R-61 53 
R-28 54 R-62 55 
R-29 54 R-63 53 
R-30 52 R-64 40 
R-31 56 R-65 50 
R-32 41 R-66 52 
R-33 40 R-67 40 
R-34 50 Jumlah 3265 
24 
∑fX  = 3265 
N =       67  
ةغيصلا مدختسا ، نيمزلا لصافلا في تاجردلا عيزوت ديدحتل ثم: 







i =  interval ideal 
Xt =  skor tertinggi 
Xi =  skor terendah 
Ki =  kelas interval 




















1. 53 – 57 Sangat Tinggi 25 37,31 
2. 48 – 52 Tinggi 19 28,36 
3. 43 – 47 Cukup 10 14,93 
4. 38 – 42 Rendah 13 19,40 
Jumlah 67 100,00 
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 النحو على العاطفي الذكاء لبيانات بياني رسم إجراء يمكن ، أعلاه الجدول على بناء ً
:التالي
 
 lanoisomE nasadreceK ataD margotsiH kifarG  .1.4 rabmaG
 :وىي ، الاستبيان)  X ( القادم للعثور على متوسط درجة الذكاء العاطفي العام
N = xM
Xf
   :nagnareteK 
  )naeM( atar-atar  =  xM
  X ialin halmuj  =  Xf∑






 الفئة في 39.٢٠ ىو) X( العاطفي الذكاء عن الاستبيان قيمة متوسط ثم 
 العاطفي الذكاء أن الاستنتاج يمكن وبالتالي ، ٨5-٢٠ الفتًة في لأنو ، العليا












 )Y(التعّلم المحادثة  إنجاز بيانات ) وصف۲
لمتخصصة في طوات الخا تتمثل) ، Yم (لتعلانجاز ا بياناتف صو 
ل قبن م عليهاول لحصم التي تم التعلا قيمةط سونتائج متن ع بياناتل خاإد
 التعلم الانجاز بخصوص الاستبيان نتائج ترد رددات.لتا توزيعفي ب لاطلا
 :يلي كما Y متغيرات أو مستجيبا ً 9٠ من) Y( المحادثة
 
 3.4 lebaT
 )Y( hastadahuM rajaleB isatserP lisaH ataD
 
 ialiN pseR .oN ialiN pseR .oN
 08 53-R 58 1-R
 09 63-R 39 2-R
 59 73-R 001 3-R
 001 83-R 89 4-R
 68 93-R 59 5-R
 08 04-R 001 6-R
 48 14-R 001 7-R
 48 24-R 001 8-R
 001 34-R 89 9-R
 08 44-R 39 01-R
 001 54-R 59 11-R
 48 64-R 88 21-R
 88 74-R 39 31-R
 08 84-R 89 41-R
 89 94-R 89 51-R
 89 05-R 88 61-R
 68 15-R 59 71-R
 58 25-R 88 81-R
 59 35-R 38 91-R
 59 45-R 08 02-R
 09 55-R 38 12-R
 58 65-R 59 22-R
 89 75-R 08 32-R
 08 85-R 38 42-R
 09 95-R 08 52-R
24 
No. Resp Nilai No. Resp Nilai 
R-26 75 R-60 98 
R-27 75 R-61 98 
R-28 88 R-62 98 
R-29 95 R-63 98 
R-30 100 R-64 80 
R-31 98 R-65 95 
R-32 98 R-66 98 
R-33 83 R-67 80 
R-34 90 Jumlah 6054 
 
∑fX  = 6054 
N =  67    
ثم ديدحتل عيزوت تاجردلا في لصافلا نيمزلا ، مدختسا ةغيصلا: 







i =  interval ideal 
Xt =  skor tertinggi 
Xi =  skor terendah 
Ki =  kelas interval 



























1. 94 – 100 Sangat Baik 31 46,27 
2. 87 – 93 Baik 12 17,90 
3. 80 – 86 Cukup Baik 22 32,84 
4. 75 – 79 Kurang Baik 2 2,99 
Jumlah 67 100,00 
 
 ًءانب ىلع لودلجا هلاعأ ، نكيم لمع مسر نيايب موسرلل ةيئاصحلإا تانايبل 
زانجإ مّلعتلا في "ةصداهم "ىلع وحنلا لياتلا: 
 
























   :nagnareteK
  )naeM( atar-atar  =  YM
  Y ialin halmuj  =  Yf∑







 ٠3.٤6 وىو) Y( تعلم المحادثة انجاز عن الاستبيان قيمة متوسط إدراج فيتم
 أن الاستنتاج يمكن وبالتالي ، 36-9٢ الفتًة في لأنو ، الجيدة الفئة ضمن
  .الجيدة الفئة في ىو تعلم المحادثة انجاز
 
 أولي تحليل . ج
 الاختبار ) متطلبات۱
 العاديه اختبار . أ
 للحالة متغير لكل البيانات اختبار تم الدراسة ىذه في












Normalitas Variabel Kecerdasan Emosional (X) 










R-1 38 2 -1,911 0,0280 0,0299 0,0018 
R-2 38 2 -1,911 0,0280 0,0299 0,0018 
R-3 40 11 -1,554 0,0601 0,1642 0,1040 
R-4 40 11 -1,554 0,0601 0,1642 0,1040 
R-5 40 11 -1,554 0,0601 0,1642 0,1040 
R-6 40 11 -1,554 0,0601 0,1642 0,1040 
R-7 40 11 -1,554 0,0601 0,1642 0,1040 
R-8 40 11 -1,554 0,0601 0,1642 0,1040 
R-9 40 11 -1,554 0,0601 0,1642 0,1040 
R-10 40 11 -1,554 0,0601 0,1642 0,1040 
R-11 40 11 -1,554 0,0601 0,1642 0,1040 
R-12 41 12 -1,375 0,0846 0,1791 0,0945 
R-13 42 13 -1,196 0,1158 0,1940 0,0783 
R-14 43 16 -1,018 0,1544 0,2388 0,0844 
R-15 43 16 -1,018 0,1544 0,2388 0,0844 
R-16 43 16 -1,018 0,1544 0,2388 0,0844 
R-17 44 19 -0,839 0,2007 0,2836 0,0829 
R-18 44 19 -0,839 0,2007 0,2836 0,0829 
R-19 44 19 -0,839 0,2007 0,2836 0,0829 
R-20 45 21 -0,661 0,2544 0,3134 0,0590 
R-21 45 21 -0,661 0,2544 0,3134 0,0590 
R-22 46 22 -0,482 0,3149 0,3284 0,0135 
R-23 47 23 -0,304 0,3807 0,3433 0,0374 
R-24 48 26 -0,125 0,4503 0,3881 0,0622 
R-25 48 26 -0,125 0,4503 0,3881 0,0622 
R-26 48 26 -0,125 0,4503 0,3881 0,0622 
R-27 49 30 0,054 0,5214 0,4478 0,0736 
R-28 49 30 0,054 0,5214 0,4478 0,0736 
R-29 49 30 0,054 0,5214 0,4478 0,0736 
R-30 49 30 0,054 0,5214 0,4478 0,0736 
R-31 50 34 0,232 0,5918 0,5075 0,0843 
R-32 50 34 0,232 0,5918 0,5075 0,0843 
R-33 50 34 0,232 0,5918 0,5075 0,0843 
R-34 50 34 0,232 0,5918 0,5075 0,0843 
R-35 51 38 0,411 0,6594 0,5672 0,0922 
R-36 51 38 0,411 0,6594 0,5672 0,0922 
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R-37 51 38 0,411 0,6594 0,5672 0,0922 
R-38 51 38 0,411 0,6594 0,5672 0,0922 
R-39 52 42 0,589 0,7222 0,6269 0,0953 
R-40 52 42 0,589 0,7222 0,6269 0,0953 
R-41 52 42 0,589 0,7222 0,6269 0,0953 
R-42 52 42 0,589 0,7222 0,6269 0,0953 
R-43 53 52 0,768 0,7787 0,7761 0,0026 
R-44 53 52 0,768 0,7787 0,7761 0,0026 
R-45 53 52 0,768 0,7787 0,7761 0,0026 
R-46 53 52 0,768 0,7787 0,7761 0,0026 
R-47 53 52 0,768 0,7787 0,7761 0,0026 
R-48 53 52 0,768 0,7787 0,7761 0,0026 
R-49 53 52 0,768 0,7787 0,7761 0,0026 
R-50 53 52 0,768 0,7787 0,7761 0,0026 
R-51 53 52 0,768 0,7787 0,7761 0,0026 
R-52 53 52 0,768 0,7787 0,7761 0,0026 
R-53 54 60 0,946 0,8280 0,8955 0,0675 
R-54 54 60 0,946 0,8280 0,8955 0,0675 
R-55 54 60 0,946 0,8280 0,8955 0,0675 
R-56 54 60 0,946 0,8280 0,8955 0,0675 
R-57 54 60 0,946 0,8280 0,8955 0,0675 
R-58 54 60 0,946 0,8280 0,8955 0,0675 
R-59 54 60 0,946 0,8280 0,8955 0,0675 
R-60 54 60 0,946 0,8280 0,8955 0,0675 
R-61 55 64 1,125 0,8697 0,9552 0,0855 
R-62 55 64 1,125 0,8697 0,9552 0,0855 
R-63 55 64 1,125 0,8697 0,9552 0,0855 
R-64 55 64 1,125 0,8697 0,9552 0,0855 
R-65 56 66 1,304 0,9038 0,9851 0,0813 
R-66 56 66 1,304 0,9038 0,9851 0,0813 
R-67 57 67 1,482 0,9308 1,0000 0,0692 
Rata-rata 48,75           




نم باسلحا هلاعأ ، متي لوصلحا ىلع ةميق رابتخا 
Liliefors في دومعلا  |F (Zi) - S (Zi ) |تلصح ىلع ىلعأ 
ةميق Lhitung نم ٤.2٤٠٤ ، نلأ ةميق Lhitung <Label 
(0.1040 <0.1082 )، تءاج تانايب ءاكذلا يفطاعلا نم ناكسلا 
عم عيزوتلا يعيبطلا. 
Tabel 4.6 
Normalitas Variabel Prestasi Belajar Muhadatsah (X) 









R-1 75 2 -2,012 0,0221 0,0299 0,0077 
R-2 75 2 -2,012 0,0221 0,0299 0,0077 
R-3 80 13 -1,354 0,0879 0,1940 0,1062 
R-4 80 13 -1,354 0,0879 0,1940 0,1062 
R-5 80 13 -1,354 0,0879 0,1940 0,1062 
R-6 80 13 -1,354 0,0879 0,1940 0,1062 
R-7 80 13 -1,354 0,0879 0,1940 0,1062 
R-8 80 13 -1,354 0,0879 0,1940 0,1062 
R-9 80 13 -1,354 0,0879 0,1940 0,1062 
R-10 80 13 -1,354 0,0879 0,1940 0,1062 
R-11 80 13 -1,354 0,0879 0,1940 0,1062 
R-12 80 13 -1,354 0,0879 0,1940 0,1062 
R-13 80 13 -1,354 0,0879 0,1940 0,1062 
R-14 83 17 -1,025 0,1527 0,2537 0,1010 
R-15 83 17 -1,025 0,1527 0,2537 0,1010 
R-16 83 17 -1,025 0,1527 0,2537 0,1010 
R-17 83 17 -0,959 0,1687 0,2537 0,0850 
R-18 84 20 -0,828 0,2039 0,2985 0,0946 
R-19 84 20 -0,828 0,2039 0,2985 0,0946 
R-20 84 20 -0,828 0,2039 0,2985 0,0946 
R-21 85 22 -0,696 0,2432 0,3284 0,0852 
R-22 85 22 -0,696 0,2432 0,3284 0,0852 
R-23 86 24 -0,564 0,2862 0,3582 0,0720 
R-24 86 24 -0,564 0,2862 0,3582 0,0720 
R-25 88 29 -0,367 0,3568 0,4328 0,0761 
R-26 88 29 -0,367 0,3568 0,4328 0,0761 
R-27 88 29 -0,367 0,3568 0,4328 0,0761 
R-28 88 29 -0,367 0,3568 0,4328 0,0761 
44 









R-29 88 29 -0,367 0,3568 0,4328 0,0761 
R-30 90 33 -0,038 0,4848 0,4925 0,0078 
R-31 90 33 -0,038 0,4848 0,4925 0,0078 
R-32 90 33 -0,038 0,4848 0,4925 0,0078 
R-33 90 33 -0,038 0,4848 0,4925 0,0078 
R-34 93 36 0,291 0,6144 0,5373 0,0771 
R-35 93 36 0,291 0,6144 0,5373 0,0771 
R-36 93 36 0,291 0,6144 0,5373 0,0771 
R-37 95 45 0,620 0,7323 0,6716 0,0606 
R-38 95 45 0,620 0,7323 0,6716 0,0606 
R-39 95 45 0,620 0,7323 0,6716 0,0606 
R-40 95 45 0,620 0,7323 0,6716 0,0606 
R-41 95 45 0,620 0,7323 0,6716 0,0606 
R-42 95 45 0,620 0,7323 0,6716 0,0606 
R-43 95 45 0,620 0,7323 0,6716 0,0606 
R-44 95 45 0,620 0,7323 0,6716 0,0606 
R-45 95 45 0,620 0,7323 0,6716 0,0606 
R-46 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-47 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-48 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-49 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-50 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-51 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-52 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-53 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-54 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-55 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-56 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-57 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-58 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-59 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-60 100 67 1,278 0,8993 1,0000 0,1007 
R-61 100 67 1,278 0,8993 1,0000 0,1007 
R-62 100 67 1,278 0,8993 1,0000 0,1007 
R-63 100 67 1,278 0,8993 1,0000 0,1007 
R-64 100 67 1,278 0,8993 1,0000 0,1007 
R-65 100 67 1,278 0,8993 1,0000 0,1007 
R-66 100 67 1,278 0,8993 1,0000 0,1007 
R-67 100 67 1,278 0,8993 1,0000 0,1007 
Rata-rata 90,29           
SD 7,60        Lhitung 0,1062 
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 اختبار قيمة على الحصول يتم ، أعلاه الحساب من
 أعلى على حصلت| ) iZ( S - )iZ( F|  العمود في srofeiliL
 ىي gnutihL قيمة لأن وذلك ، ٨٠٤2.٤ من gnutihL قيمة
 من التعلم انجاز بيانات ثم ،) 2801.0< 2601.0( elbatL<
 .الطبيعي التوزيع مع السكان من يأتي المحادثة
 التجانس اختبار . ب
 اثنين بين التشابو لفحص التجانس اختبار إجراء تم الدراسة ىذه في
 الجدول بعد ، الدتجانسة السكان تباين معروفا كان بحيث الفروق من
 :الانتهاء
 7.4 lebaT









 5227 9481 58 34 1-R
 6558 1062 39 15 2-R
 00001 5203 001 55 3-R
 6059 6192 89 45 4-R
 5209 0052 59 05 5-R
 00001 6192 001 45 6-R
 00001 9423 001 75 7-R
 00001 6192 001 45 8-R
 6059 9082 89 35 9-R
 6558 1042 39 94 01-R
 5209 4032 59 84 11-R
 6567 1042 88 94 21-R
 6558 5202 39 54 31-R
 6059 1062 89 15 41-R
 6059 9082 89 35 51-R
 6567 9481 88 34 61-R
 5209 1042 59 94 71-R









R-19 53 83 2809 6806 
R-20 40 80 1600 6400 
R-21 47 83 2209 6806 
R-22 53 95 2809 9025 
R-23 46 80 2116 6400 
R-24 52 83 2704 6806 
R-25 40 80 1600 6400 
R-26 55 75 3025 5625 
R-27 54 75 2916 5625 
R-28 54 88 2916 7656 
R-29 54 95 2916 9025 
R-30 52 100 2704 10000 
R-31 56 98 3136 9506 
R-32 41 98 1681 9506 
R-33 40 83 1600 6806 
R-34 50 90 2500 8100 
R-35 51 80 2601 6400 
R-36 48 90 2304 8100 
R-37 51 95 2601 9025 
R-38 42 100 1764 10000 
R-39 43 86 1849 7396 
R-40 49 80 2401 6400 
R-41 44 84 1936 7056 
R-42 40 84 1600 7056 
R-43 55 100 3025 10000 
R-44 40 80 1600 6400 
R-45 56 100 3136 10000 
R-46 40 84 1600 7056 
R-47 45 88 2025 7656 
R-48 38 80 1444 6400 
R-49 54 98 2916 9506 
R-50 54 98 2916 9506 
R-51 40 86 1600 7396 
R-52 44 85 1936 7225 
R-53 53 95 2809 9025 
R-54 52 95 2704 9025 
R-55 50 90 2500 8100 









 6059 9082 89 35 75-R
 0046 4441 08 83 85-R
 0018 4032 09 84 95-R
 6059 9082 89 35 06-R
 6059 9082 89 35 16-R
 6059 5203 89 55 26-R
 6059 9082 89 35 36-R
 0046 0061 08 04 46-R
 5209 0052 59 05 56-R
 6059 4072 89 25 66-R
 0046 0061 08 04 76-R
 277055 151161 4506 5623 halmuJ
     63,09 37,84 atar-ataR
     35,7 65,5 DS
 
 )X( العاطفي الذكاء لدتغيرات الدعياري الانحراف حساب
√ =  DS
   ∑     ∑  
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 65,5 =        √ = 
  حساب الانحراف الدعياري لدتغير الانجاز التعلم المحادثة  )Y(
√ =  DS
   ∑     ∑  




                    
   –       
 
√ = 
                  
    
 
√ = 
      
    
 
 35,7 =        √ = 
 :الصيغة باستخدام ، Y و X تباين مع F عدد عن ابحث
 =  F
        
        
 
 = 
    
    
 53,1 =  
F  قيمة لأن ، F- gnutih 35.1 = عليها الحصول تم التي أعلاه الدذكورة الحسابات من
 العاطفي الذكاء متغيرات على البيانات أن يعني ىذا ، )gnutih 99.3< 35.1( elbatF<
 .متجانسة لرموعات من تأتي Y( والانجاز التعلم المحادثة(,) X(
 البيانات تحليل .ج 
 البسيط الخطي الانحدار ) تحليل۱
 الدرجة من الانجاز التعلم للطلاب على) QE( العاطفي الذكاء تأثير لدعرفة
 برليل طريق عن ابزاذىا تم ، ڠانكالوف الثانوية الددرسة السلافية في التاسعة
 بسيط الانحدار برليل ىو الدراسة ىذه في الدستخدمة البيانات برليل. البيانات
 :التالية الصيغة مع
   Xb  +  a  =  Y
  :anam id
 hastadahum rajaleb isatserP =   Y
45 
a    = Intersept  (titik potong kurva terhadap sumbu Y) 
b  = Koefisien regresi sederhana 
X   = Kecerdasan emosional 
لبق ءارجإ ليلبر رادنحلاا ، متي ويمدقت  ًلاوأ في لودج دادعلإا باسلح رادنحلاا 
امك يلي: 
Tabel 4.8 
Persiapan Analisis Regresi 
Kode 
Resp. 
X Y X^2 Y^2 XY 
R-1 43 85 1849 7225 3655 
R-2 51 93 2601 8556 4718 
R-3 55 100 3025 10000 5500 
R-4 54 98 2916 9506 5265 
R-5 50 95 2500 9025 4750 
R-6 54 100 2916 10000 5400 
R-7 57 100 3249 10000 5700 
R-8 54 100 2916 10000 5400 
R-9 53 98 2809 9506 5168 
R-10 49 93 2401 8556 4533 
R-11 48 95 2304 9025 4560 
R-12 49 88 2401 7656 4288 
R-13 45 93 2025 8556 4163 
R-14 51 98 2601 9506 4973 
R-15 53 98 2809 9506 5168 
R-16 43 88 1849 7656 3763 
R-17 49 95 2401 9025 4655 
R-18 53 88 2809 7656 4638 
R-19 53 83 2809 6806 4373 
R-20 40 80 1600 6400 3200 
R-21 47 83 2209 6806 3878 
R-22 53 95 2809 9025 5035 
R-23 46 80 2116 6400 3680 
R-24 52 83 2704 6806 4290 
R-25 40 80 1600 6400 3200 
R-26 55 75 3025 5625 4125 
R-27 54 75 2916 5625 4050 
R-28 54 88 2916 7656 4725 
R-29 54 95 2916 9025 5130 
R-30 52 100 2704 10000 5200 




X Y X^2 Y^2 XY 
R-32 41 98 1681 9506 3998 
R-33 40 83 1600 6806 3300 
R-34 50 90 2500 8100 4500 
R-35 51 80 2601 6400 4080 
R-36 48 90 2304 8100 4320 
R-37 51 95 2601 9025 4845 
R-38 42 100 1764 10000 4200 
R-39 43 86 1849 7396 3698 
R-40 49 80 2401 6400 3920 
R-41 44 84 1936 7056 3696 
R-42 40 84 1600 7056 3360 
R-43 55 100 3025 10000 5500 
R-44 40 80 1600 6400 3200 
R-45 56 100 3136 10000 5600 
R-46 40 84 1600 7056 3360 
R-47 45 88 2025 7656 3938 
R-48 38 80 1444 6400 3040 
R-49 54 98 2916 9506 5265 
R-50 54 98 2916 9506 5265 
R-51 40 86 1600 7396 3440 
R-52 44 85 1936 7225 3740 
R-53 53 95 2809 9025 5035 
R-54 52 95 2704 9025 4940 
R-55 50 90 2500 8100 4500 
R-56 43 85 1849 7225 3655 
R-57 53 98 2809 9506 5168 
R-58 38 80 1444 6400 3040 
R-59 48 90 2304 8100 4320 
R-60 53 98 2809 9506 5168 
R-61 53 98 2809 9506 5168 
R-62 55 98 3025 9506 5363 
R-63 53 98 2809 9506 5168 
R-64 40 80 1600 6400 3200 
R-65 50 95 2500 9025 4750 
R-66 52 98 2704 9506 5070 
R-67 40 80 1600 6400 3200 
Jumlah 3265 6054 161151 550773 296644 
Rata-rata 48,73 90,36 
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 مربعة طريقة أقل باستخدام b و a قيم حساب يمكن ٢-٠ الجدول على بناء ً























 597,0 = 
   aYbX
  x 09,63(0,59784,37)
 62,15 = 47,83 – 63,09  =    
 :يلي كما الانحدار معادلة على الحصول يتم ، أعلاه الحساب نتائج على بناء ً
  X597,0 + 62,15  =  Y
 أو إيجابية قيمة لو العاطفي الذكاء متغير أن تفسير يمكن ، الانحدار معادلة من
مدرسة  السلافية الثانوية  في التاسع الصف لطلاب الانجاز التعلم من يزيد
 .ڠانكالوف
 على ىام تأثير لذا الدستقلة الدتغيرات كانت إذا ما لتحديد الاختبارات بذرى
 :التالية الخطوات خلال من الاختبارات تنفيذ يتم. التابع الدتغير
 للتقدير القياسي الخطأ ) حساب۲
 44
 الحقيقية القيمة لشرح التقدير معادلة دقة) eS( الدقدر الدعياري الخطأ يبين
 دقة زادت كلما ، أصغر التقدير في القياسي الخطأ كان كلما. التابع للمتغير
 ، العكس وعلى. التابع للمتغير الحقيقية القيمة لشرح الدنتجة التقدير معادلة
 التقدير معادلة دقة انخفضت كلما ، الدعياري الخطأ تقدير قيمة زادت كلما






















 424,8  =    07,969 
 .٠٨٠.٢ من عليها الحصول تم التي للخطأ الدقدره القياسية القيمة
  )حساب t( اختبار t قيمة ) تحديد٣






 iserger neisifeok  = b
 0 = β ,)0H( lon sisetopih nasumurep adap anerak ,0  = β
 ,iserger neisifeok radnats nahalasek halada = bS
 :sumur nagned nakutnetid
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 681,0  =




 472,4  = 
 الجدول قيمة مع ، ٠9٨.٠ ىي) tset t( t قيمة ، t اختبار في الحساب من . أ
 الجدول من أكبر t اختبار قيمة لأن نظًرا .٤٤٤،٨ من) 56 = 2 - 76 = bd( t
 في التاسع الصف لطلاب التعلم الانجاز في العاطفي الذكاء يؤثر أن يمكن ، t
 .الباحث قدمها التي الفرضية قبول تم وىكذا. ڠانكالوفمدرسة السلفية الثانوية 
 
 المناقشة البحث ) نتائج٤
 برليل ىي التالية الدناقشة ، ثم مهمة البحثية البيانات أن معرفة بعد
 في التاسعة الطبقة لطلاب العلمي التحصيل على) QE( العاطفي الذكاء تأثير
 على يؤثر العاطفي الذكاء أن على يدل مما ، ڠانكالوفالسلفية الثانوية  مدرسة
 lebat tاكبر من  ٠9٨.٠ gnutih t،مع قيمة  الطلاب لدى التعلم برصيل
 .)lebat-t > gnutih-t( ٤٤٤,٨
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 التعلم الانجاز على تأثير لو العاطفي الذكاء مستوى فإن ، وبالتالي
 يمكن العاطفي الذكاء من عال بدستوى يتمتعون الذين الطلاب لأن ، المحادثة
 غير ببيئة تلوثهم بسهولة وليس ، عواطفهم تنظيم في مهارة أكثر يصبحوا أن
 جيدة علاقة لديهم والطلاب ، الجيدة الأشياء على أكثر الطلاب يركز ، مواتية
 يتمكنوا حتى التعلم عملية في أنفسهم برفيز على القدرة ولديهم ، الآخرين مع
 .التعلم في جيد إنجاز برقيق من
 بشكل الفكري الذكاء تعمل أن يمكن لا ، الطلاب تعلم عملية في 
 قبول يتم ، وىكذا. الددرسة في الدقدمة للمواضيع عاطفي تقدير دون صحيح
 إنجازات على كبير تأثير لو العاطفي الذكاء بأن الاستنتاج يمكن بحيث الفرضية
 .ڠانكالوفالثانوية  بددرسة السلفية التاسع الصف تلاميذ المحادثة لدى تعّلم
 
 البحث ) قيود۵
 من العديد ىناك يزال لا أنو الدؤلف يدرك ، البحث ىذا برقيق في 
 :ذلك في بدا ، القيود
 لو الدستخدم الوقت لأن نظًرا. لزدود وقت لديها أجريت التي البحوث ) أ
. البحث بعنوان الدتعلقة الحاجة حسب فقط البحث ىذا إجراء يتم ، قيود
 البحث ىذا أن إلا ، نسبيا قصير الدستخدم الوقت أن من الرغم على
 .العلمي البحث بدتطلبات يفي أن يمكن
 الباحثون يدرك بحيث. الدعرفة عن فصلو يمكن لا البحث ىذا إجراء في ) ب
 قد الباحثين لكن. العلمي العمل لجعل الدعرفة في خاصة ، القدرة لزدودية
. لديهم العلمية للقدرات وفقا البحوث لإجراء جهدىم قصارى بذلوا
 ىذه نتائج برسين جًدا الدفيد من ، وتوجيهو الدشرف بدساعدة ، لذلك
 .الدراسة
 44
 تزال لا أنو نستنتج أن يمكن ، أعلاه المحددين التحديد عاملي من
 لكن ، البحث ىذا في مواجهتها يجب وعقبات عقبات ىناك






 الخلاصة . أ
ًالأطروحةًمناقشةًإطارًفيًأجريتًالتيًالنظريةًوالبحوثًالدراساتًإلىًاستناداًً
ًلدىًتلاميذًفيًالصفًالمحادثةًانجازًتعلمًفي)ًQE(ًالعاطفيًالذكاءًأثر"ًالدعنونة










 الاقتراحات . ب
بالنسبة ًللمدارسً، ًيجبًعلىًتحسينًالأمور ًالتيًتؤثر ًعلىًانجاز ًتعلم ًلدىًًً)۱
تلاميذًحتىًتكونًإنجازاتًتعلمًالتلاميذًأفضلً،ًمثلًالذكاءًالفكريًوالذكاءً





) ًبالنسبة ًللتلاميذ ً، ًمن ًالدتوقع ًأن ًيواصلوا ًتحسين ًتحصيلهم ًالعلمي ًمن ًأجلً4
ًالحصولًعلىًإنجازاتًتعلمًجيدةًوفخورة.
 





) في انجاز تعلم المحادثة لدى تلاميذ الصف التاسع بمدرسة QEالعاطفي (
وتظنًالباحثةًأنًفيهًيوجدًالخطيئاتًوالنقوص.ًولذا,ً". ڠانكالوفالثانوية  السلفية
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ANGKET KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR MUHADATSAH SISWA KELAS IX di 
SMPSALAFIYAH 
 
Nama   : 
Kelas   : 
Petunjuk : 
1. Isilah angket permyataan dibawah ini dengan jujur, benar, 
sungguh-sungguh dan tepat. 
2. Berilah tanda ceklist (Ѵ) pada jawaban yang sesuai dengan 
kehidupan anda. 
3. Angket ini tidak mempengaruhi nilai pembelajaran bahasa 
arab anda sehari-hari. 
Skala Jawaban : 
SS : 4 
S : 3 
TS : 2 
STS : 1 
No Indikator/pertanyaan 
Interval Jawaban 
SS S TS STS 
1.  KECERDASAN EMOSIONAL (EQ) 
A.  Kemampuan mengenali diri sendiri     
 
1. Saya tahu dengan benar perasaan 
saya (senang, sedih, malu, marah). 
    
 
2. Saya telah belajar banyak tentang 
diri sendiri dengan perasaan saya. 
    
 
3. Saya bisa mengatakan kapan saja 
menjadi marah ketika menghadapi 
sesuatu yang membuat saya kesal. 
    
B.  Kemampuan Mengelola Emosi      
 
4. Saya tidak merasa cepat bosan dan 
jenuh dalam melakukan sesuatu. 
    
 
5. Saya sabar bila menghadapi orang 
lain yang telah membuat saya kesal. 
    
 
6. Ketika saya merasa malu, marah, 
sedih, dan senang saya menganggap 
hal itu normal dan wajar saja. 
    
C.  
Kemampuan untuk mengenali 
perasaan 
    
 
7. Saya mengetahui emosi orang lain 
dari gerakan tubuhnya. 
    
 
8. Saya dapat mengenali emosi orang 
lain dengan memperhatikan mata 
mereka. 
    
 
9. Ketika teman saya memiliki 
masalah, dia selalu bercerita, dan dia 
menjadi pendengar yang baik. 
    
D.  Kemampuan memotivasi diri sendiri     
 
10. Saya beranggapan selalu ada jalan 
keluar jika kita mau berusaha. 
    
 
11. Saya dapat mengatur dan 
mengendalikan hidup saya kearah 
yang lebih baik. 
    
 
12. Saya terus berusaha untuk menjadi 
yang terbaik. 
    
E.  
Kemampuan dalam membina 
hubungan dengan orang lain 
    
 
13. Saya selalu memberikan motivasi 
dan dukungan kepada teman saya 
saat mengalami kesulitan. 
    
 
14. Saya senang memasuki dan 
mengikuti kegiatan di sekolah. 
    
 
15. Ketika saya merasa bersalah pada 
teman, saya segera meminta maaf. 


















R-1 43 R-35 51 
R-2 51 R-36 48 
R-3 55 R-37 51 
R-4 54 R-38 42 
R-5 50 R-39 43 
R-6 54 R-40 49 
R-7 57 R-41 44 
R-8 54 R-42 40 
R-9 53 R-43 55 
R-10 49 R-44 40 
R-11 48 R-45 56 
R-12 49 R-46 40 
R-13 45 R-47 45 
R-14 51 R-48 38 
R-15 53 R-49 54 
R-16 43 R-50 54 
R-17 49 R-51 40 
R-18 53 R-52 44 
R-19 53 R-53 53 
R-20 40 R-54 52 
R-21 47 R-55 50 
R-22 53 R-56 43 
R-23 46 R-57 53 
R-24 52 R-58 38 
R-25 40 R-59 48 
R-26 55 R-60 53 
R-27 54 R-61 53 
R-28 54 R-62 55 
R-29 54 R-63 53 
R-30 52 R-64 40 
R-31 56 R-65 50 
R-32 41 R-66 52 
R-33 40 R-67 40 












1. 53 – 57 Sangat 
Tinggi 
25 37,31 
2. 48 – 52 Tinggi 19 28,36 
3. 43 – 47 Cukup  10 14,93 
4. 38 – 42 Rendah 13 19,40 
























R-1 85 R-35 80 
R-2 93 R-36 90 
R-3 100 R-37 95 
R-4 98 R-38 100 
R-5 95 R-39 86 
R-6 100 R-40 80 
R-7 100 R-41 84 
R-8 100 R-42 84 
R-9 98 R-43 100 
R-10 93 R-44 80 
R-11 95 R-45 100 
R-12 88 R-46 84 
R-13 93 R-47 88 
R-14 98 R-48 80 
R-15 98 R-49 98 
R-16 88 R-50 98 
R-17 95 R-51 86 
R-18 88 R-52 85 
R-19 83 R-53 95 
R-20 80 R-54 95 
R-21 83 R-55 90 
R-22 95 R-56 85 
R-23 80 R-57 98 
R-24 83 R-58 80 
R-25 80 R-59 90 
R-26 75 R-60 98 
R-27 75 R-61 98 
R-28 88 R-62 98 
R-29 95 R-63 98 
R-30 100 R-64 80 
R-31 98 R-65 95 
R-32 98 R-66 98 
R-33 83 R-67 80 
R-34 90 Jumlah 6054 
 
Tabel 4.4 








1. 94 – 100 Sangat Baik 31 46,27 
2. 87 – 93 Baik 12 17,90 
3. 80 – 86 Cukup Baik 22 32,84 
4. 75 – 79 Kurang Baik 2 2,99 
Jumlah 67 100,00 
 
 
























= P(Z<=Z i) S(Zi) 
| F(Zi) – 
 S(Zi)|  
              
R-1 38 2 -1,911 0,0280 0,0299 0,0018 
R-2 38 2 -1,911 0,0280 0,0299 0,0018 
R-3 40 11 -1,554 0,0601 0,1642 0,1040 
R-4 40 11 -1,554 0,0601 0,1642 0,1040 
R-5 40 11 -1,554 0,0601 0,1642 0,1040 
R-6 40 11 -1,554 0,0601 0,1642 0,1040 
R-7 40 11 -1,554 0,0601 0,1642 0,1040 
R-8 40 11 -1,554 0,0601 0,1642 0,1040 
R-9 40 11 -1,554 0,0601 0,1642 0,1040 
R-10 40 11 -1,554 0,0601 0,1642 0,1040 
R-11 40 11 -1,554 0,0601 0,1642 0,1040 
R-12 41 12 -1,375 0,0846 0,1791 0,0945 
R-13 42 13 -1,196 0,1158 0,1940 0,0783 
R-14 43 16 -1,018 0,1544 0,2388 0,0844 
R-15 43 16 -1,018 0,1544 0,2388 0,0844 
R-16 43 16 -1,018 0,1544 0,2388 0,0844 
R-17 44 19 -0,839 0,2007 0,2836 0,0829 
R-18 44 19 -0,839 0,2007 0,2836 0,0829 
R-19 44 19 -0,839 0,2007 0,2836 0,0829 
R-20 45 21 -0,661 0,2544 0,3134 0,0590 
R-21 45 21 -0,661 0,2544 0,3134 0,0590 
R-22 46 22 -0,482 0,3149 0,3284 0,0135 
R-23 47 23 -0,304 0,3807 0,3433 0,0374 
R-24 48 26 -0,125 0,4503 0,3881 0,0622 
R-25 48 26 -0,125 0,4503 0,3881 0,0622 
  
R-26 48 26 -0,125 0,4503 0,3881 0,0622 
R-27 49 30 0,054 0,5214 0,4478 0,0736 
R-28 49 30 0,054 0,5214 0,4478 0,0736 
R-29 49 30 0,054 0,5214 0,4478 0,0736 
R-30 49 30 0,054 0,5214 0,4478 0,0736 
R-31 50 34 0,232 0,5918 0,5075 0,0843 
R-32 50 34 0,232 0,5918 0,5075 0,0843 
R-33 50 34 0,232 0,5918 0,5075 0,0843 
R-34 50 34 0,232 0,5918 0,5075 0,0843 
R-35 51 38 0,411 0,6594 0,5672 0,0922 
R-36 51 38 0,411 0,6594 0,5672 0,0922 
R-37 51 38 0,411 0,6594 0,5672 0,0922 
R-38 51 38 0,411 0,6594 0,5672 0,0922 
R-39 52 42 0,589 0,7222 0,6269 0,0953 
R-40 52 42 0,589 0,7222 0,6269 0,0953 
R-41 52 42 0,589 0,7222 0,6269 0,0953 
R-42 52 42 0,589 0,7222 0,6269 0,0953 
R-43 53 52 0,768 0,7787 0,7761 0,0026 
R-44 53 52 0,768 0,7787 0,7761 0,0026 
R-45 53 52 0,768 0,7787 0,7761 0,0026 
R-46 53 52 0,768 0,7787 0,7761 0,0026 
R-47 53 52 0,768 0,7787 0,7761 0,0026 
R-48 53 52 0,768 0,7787 0,7761 0,0026 
R-49 53 52 0,768 0,7787 0,7761 0,0026 
R-50 53 52 0,768 0,7787 0,7761 0,0026 
R-51 53 52 0,768 0,7787 0,7761 0,0026 
R-52 53 52 0,768 0,7787 0,7761 0,0026 
R-53 54 60 0,946 0,8280 0,8955 0,0675 
R-54 54 60 0,946 0,8280 0,8955 0,0675 
R-55 54 60 0,946 0,8280 0,8955 0,0675 
R-56 54 60 0,946 0,8280 0,8955 0,0675 
R-57 54 60 0,946 0,8280 0,8955 0,0675 
R-58 54 60 0,946 0,8280 0,8955 0,0675 
R-59 54 60 0,946 0,8280 0,8955 0,0675 
R-60 54 60 0,946 0,8280 0,8955 0,0675 
R-61 55 64 1,125 0,8697 0,9552 0,0855 
R-62 55 64 1,125 0,8697 0,9552 0,0855 
R-63 55 64 1,125 0,8697 0,9552 0,0855 
R-64 55 64 1,125 0,8697 0,9552 0,0855 
R-65 56 66 1,304 0,9038 0,9851 0,0813 
 
R-66 56 66 1,304 0,9038 0,9851 0,0813 
R-67 57 67 1,482 0,9308 1,0000 0,0692 
Rata-
rata 48,75           









Yi Peringkat Zi 
F(Zi) 
= P(Z< =Zi) 
S(Zi) 
|F (Zi) – 
S(Zi)|  
R-1 75 2 -2,012 0,0221 0,0299 0,0077 
R-2 75 2 -2,012 0,0221 0,0299 0,0077 
R-3 80 13 -1,354 0,0879 0,1940 0,1062 
R-4 80 13 -1,354 0,0879 0,1940 0,1062 
R-5 80 13 -1,354 0,0879 0,1940 0,1062 
R-6 80 13 -1,354 0,0879 0,1940 0,1062 
R-7 80 13 -1,354 0,0879 0,1940 0,1062 
R-8 80 13 -1,354 0,0879 0,1940 0,1062 
R-9 80 13 -1,354 0,0879 0,1940 0,1062 
R-10 80 13 -1,354 0,0879 0,1940 0,1062 
R-11 80 13 -1,354 0,0879 0,1940 0,1062 
R-12 80 13 -1,354 0,0879 0,1940 0,1062 
R-13 80 13 -1,354 0,0879 0,1940 0,1062 
R-14 83 17 -1,025 0,1527 0,2537 0,1010 
R-15 83 17 -1,025 0,1527 0,2537 0,1010 
R-16 83 17 -1,025 0,1527 0,2537 0,1010 
R-17 83 17 -0,959 0,1687 0,2537 0,0850 
R-18 84 20 -0,828 0,2039 0,2985 0,0946 
R-19 84 20 -0,828 0,2039 0,2985 0,0946 
R-20 84 20 -0,828 0,2039 0,2985 0,0946 
R-21 85 22 -0,696 0,2432 0,3284 0,0852 
R-22 85 22 -0,696 0,2432 0,3284 0,0852 
R-23 86 24 -0,564 0,2862 0,3582 0,0720 
R-24 86 24 -0,564 0,2862 0,3582 0,0720 
R-25 88 29 -0,367 0,3568 0,4328 0,0761 
R-26 88 29 -0,367 0,3568 0,4328 0,0761 
R-27 88 29 -0,367 0,3568 0,4328 0,0761 
R-28 88 29 -0,367 0,3568 0,4328 0,0761 
R-29 88 29 -0,367 0,3568 0,4328 0,0761 
R-30 90 33 -0,038 0,4848 0,4925 0,0078 
R-31 90 33 -0,038 0,4848 0,4925 0,0078 
R-32 90 33 -0,038 0,4848 0,4925 0,0078 
R-33 90 33 -0,038 0,4848 0,4925 0,0078 
R-34 93 36 0,291 0,6144 0,5373 0,0771 
R-35 93 36 0,291 0,6144 0,5373 0,0771 
No. 
Resp 
Yi Peringkat Zi 
F(Zi) 
= P(Z< =Zi) 
S(Zi) 
|F (Zi) – 
S(Zi)|  
R-36 93 36 0,291 0,6144 0,5373 0,0771 
R-37 95 45 0,620 0,7323 0,6716 0,0606 
R-38 95 45 0,620 0,7323 0,6716 0,0606 
R-39 95 45 0,620 0,7323 0,6716 0,0606 
R-40 95 45 0,620 0,7323 0,6716 0,0606 
R-41 95 45 0,620 0,7323 0,6716 0,0606 
R-42 95 45 0,620 0,7323 0,6716 0,0606 
R-43 95 45 0,620 0,7323 0,6716 0,0606 
R-44 95 45 0,620 0,7323 0,6716 0,0606 
R-45 95 45 0,620 0,7323 0,6716 0,0606 
R-46 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-47 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-48 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-49 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-50 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-51 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-52 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-53 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-54 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-55 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-56 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-57 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-58 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-59 98 59 0,949 0,8286 0,8806 0,0520 
R-60 100 67 1,278 0,8993 1,0000 0,1007 
R-61 100 67 1,278 0,8993 1,0000 0,1007 
R-62 100 67 1,278 0,8993 1,0000 0,1007 
R-63 100 67 1,278 0,8993 1,0000 0,1007 
R-64 100 67 1,278 0,8993 1,0000 0,1007 
R-65 100 67 1,278 0,8993 1,0000 0,1007 
R-66 100 67 1,278 0,8993 1,0000 0,1007 
R-67 100 67 1,278 0,8993 1,0000 0,1007 
Rata-
rata 90,29           
SD 7,60        Lhitung 0,1062 
   
 
Tabel 4.7 




X Y X2 Y2 
R-1 43 85 1849 7225 
R-2 51 93 2601 8556 
R-3 55 100 3025 10000 
R-4 54 98 2916 9506 
R-5 50 95 2500 9025 
R-6 54 100 2916 10000 
R-7 57 100 3249 10000 
R-8 54 100 2916 10000 
R-9 53 98 2809 9506 
R-10 49 93 2401 8556 
R-11 48 95 2304 9025 
R-12 49 88 2401 7656 
R-13 45 93 2025 8556 
R-14 51 98 2601 9506 
R-15 53 98 2809 9506 
R-16 43 88 1849 7656 
R-17 49 95 2401 9025 
R-18 53 88 2809 7656 
R-19 53 83 2809 6806 
R-20 40 80 1600 6400 
R-21 47 83 2209 6806 
R-22 53 95 2809 9025 
R-23 46 80 2116 6400 
R-24 52 83 2704 6806 
R-25 40 80 1600 6400 
R-26 55 75 3025 5625 
R-27 54 75 2916 5625 
R-28 54 88 2916 7656 
R-29 54 95 2916 9025 
R-30 52 100 2704 10000 
R-31 56 98 3136 9506 
R-32 41 98 1681 9506 
R-33 40 83 1600 6806 
R-34 50 90 2500 8100 
R-35 51 80 2601 6400 
R-36 48 90 2304 8100 
R-37 51 95 2601 9025 
R-38 42 100 1764 10000 
R-39 43 86 1849 7396 
R-40 49 80 2401 6400 
R-41 44 84 1936 7056 
R-42 40 84 1600 7056 
R-43 55 100 3025 10000 
R-44 40 80 1600 6400 
R-45 56 100 3136 10000 
R-46 40 84 1600 7056 
R-47 45 88 2025 7656 
R-48 38 80 1444 6400 
R-49 54 98 2916 9506 
R-50 54 98 2916 9506 
R-51 40 86 1600 7396 
R-52 44 85 1936 7225 
R-53 53 95 2809 9025 
R-54 52 95 2704 9025 
R-55 50 90 2500 8100 
R-56 43 85 1849 7225 
R-57 53 98 2809 9506 
R-58 38 80 1444 6400 
R-59 48 90 2304 8100 
R-60 53 98 2809 9506 
R-61 53 98 2809 9506 
R-62 55 98 3025 9506 
R-63 53 98 2809 9506 
R-64 40 80 1600 6400 
R-65 50 95 2500 9025 
R-66 52 98 2704 9506 
R-67 40 80 1600 6400 
Jumlah 3265 6054 161151 550772 
Rata-rata 48,73 90,36     






Persiapan Analisis Regresi 
 
Kode 
Resp. X Y X^ 2 Y^ 2 XY 
R-1 43 85 1849 7225 3655 
R-2 51 93 2601 8556 4718 
R-3 55 100 3025 10000 5500 
R-4 54 98 2916 9506 5265 
R-5 50 95 2500 9025 4750 
R-6 54 100 2916 10000 5400 
R-7 57 100 3249 10000 5700 
R-8 54 100 2916 10000 5400 
R-9 53 98 2809 9506 5168 
R-10 49 93 2401 8556 4533 
R-11 48 95 2304 9025 4560 
R-12 49 88 2401 7656 4288 
R-13 45 93 2025 8556 4163 
R-14 51 98 2601 9506 4973 
R-15 53 98 2809 9506 5168 
R-16 43 88 1849 7656 3763 
R-17 49 95 2401 9025 4655 
R-18 53 88 2809 7656 4638 
R-19 53 83 2809 6806 4373 
R-20 40 80 1600 6400 3200 
R-21 47 83 2209 6806 3878 
R-22 53 95 2809 9025 5035 
R-23 46 80 2116 6400 3680 
R-24 52 83 2704 6806 4290 
R-25 40 80 1600 6400 3200 
R-26 55 75 3025 5625 4125 
R-27 54 75 2916 5625 4050 
R-28 54 88 2916 7656 4725 
R-29 54 95 2916 9025 5130 
R-30 52 100 2704 10000 5200 
R-31 56 98 3136 9506 5460 
R-32 41 98 1681 9506 3998 
R-33 40 83 1600 6806 3300 
R-34 50 90 2500 8100 4500 
R-35 51 80 2601 6400 4080 
R-36 48 90 2304 8100 4320 
R-37 51 95 2601 9025 4845 
R-38 42 100 1764 10000 4200 
R-39 43 86 1849 7396 3698 
R-40 49 80 2401 6400 3920 
R-41 44 84 1936 7056 3696 
R-42 40 84 1600 7056 3360 
R-43 55 100 3025 10000 5500 
R-44 40 80 1600 6400 3200 
R-45 56 100 3136 10000 5600 
R-46 40 84 1600 7056 3360 
R-47 45 88 2025 7656 3938 
R-48 38 80 1444 6400 3040 
R-49 54 98 2916 9506 5265 
R-50 54 98 2916 9506 5265 
R-51 40 86 1600 7396 3440 
R-52 44 85 1936 7225 3740 
R-53 53 95 2809 9025 5035 
R-54 52 95 2704 9025 4940 
R-55 50 90 2500 8100 4500 
R-56 43 85 1849 7225 3655 
R-57 53 98 2809 9506 5168 
R-58 38 80 1444 6400 3040 
R-59 48 90 2304 8100 4320 
R-60 53 98 2809 9506 5168 
R-61 53 98 2809 9506 5168 
R-62 55 98 3025 9506 5363 
R-63 53 98 2809 9506 5168 
R-64 40 80 1600 6400 3200 
R-65 50 95 2500 9025 4750 
R-66 52 98 2704 9506 5070 
R-67 40 80 1600 6400 3200 
Jumlah 3265 6054 161151 550773 296644 
Rata-
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